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Los militares echan a García Prieto del Poder.-EI momento se con-
sidera dificilíslmo.--¿Le sustituirá Villanueva? 
La noticia en Santander. 
El telegrama oficial. 
"Cuirniplitlos por el Gobderno en medio de 
lina grave ctíñis nacional todos sus debe-
nes -en re lac ión CUJÍ el orden púb l i co ; a 
agívo ¡'I t r avés de tales cironnslancias, 
las ga i - an t í a s con 'á t íh ic iónales y rég imen 
de (ipiniún y publicidad y llegado el 'mo-
mento d é optar ppr procedimimto .delini-
tivd pana coiiség-ciá: la deseada y urgen-
fce | . : i i ilica.-i('ni; lii'jne en un criterio y uil 
ju ic iu ili-libi-radamente sustentados; pero 
i r \ i m d o que es inexcusable deber bac ía 
la Patr ia y b a c í a la M o n a r q u í a , el dejar 
0ilbre a la Corona idll cambio de otros Con-
aejos y dé o í r o s conoursos, iguatmente 
leales y p a t r i ó t i c o s , acaba de presentar 
a Su Majestad el Rey, por medio del pre-
sidente del Consejo <ie ministros , la re-
naincia irrevocable en sus poderes. 
Su Majestad el Rey ha ordenado inme-
diatamente que sean llamados a consul-
ta Uiustres mpresentantes deld^ailliamento y 
de varias fuerzas pol í t icas , babiendo ya 
aqué l la comen/ .ádo por los presidentes 
del Senado y de.1 -Congreso.» 
POR TKI.KFONO 
Dioe el presidenite. 
MA'DRÍÍÜ, 9.—El s eño r iGarcía Prieto, al 
icoibir Iboy a los periodistas, ex t rañóse di-
que d ieran cuente los p e r i ó d k o s de la re-
unión celebrada por |3a Junta dé Defensa 
del Roínio, pu'es lío ihabía sido convocada, 
n i , -caso de quie se (hubiese reumido, tenía 
¡mi q u é oruparse de la cuest ión de los mi-
ilfiiiapes. 
Dispurthé con el M o n a r c a — a ñ a d i ó — . 
dándo le cuenta de una comumicación de! 
genera 1 Mar ina , respondiiendu a la ]im-
puesta del Gobierno dando satisfacxiión a 
las as^.iirariones del EjércJto y anunciando 
una carta en.jüa que iconstará una detalla 
da relación de las labores realizadas por 
este miiliitar. 
Él) m a n p i é s de Alhucemas m a r c h ó des-
de PaHacio al ministieiiió de la Guerra, con 
•propósito de coniocer el contenido de ,1a 
irnisi'va enviada por el igeneralli. 
E l miindstro de aquel departamento le 
dij . i que ñu había Ueigado a ú n , prometien-
dii enviársela, en cuanto llegara. 
En left Consejo de lesta tarcre se dairá cuen-
ta dal tex.to de d'inha icaria. 
Eíl señor C.arcía Prieto a ñ a d i ó qu;e no 
podiá adelantar nada vo'ií referencia al re-
su|!itaídi<.i de la reuadón. Unicamente sosj>e-
eiiiaba el presidente que é s t a sería, de su-
ma .importancia. 
Iliizn relación a la respuesta enviada por 
B) (rohienio alipunán refeiiente a la renlama-
oión de E s p a ñ a con motivo del .bundiniiien-
ío del " fa t r i c i i» ) . 
E n el Consejo se a c o r d a r á si- proceda D 
no publicar dkiba .nota. 
— ¿ S e r á un Jiedlio la cr is is?-H !e interro-
gó um ípaniodista. 
Y responddó el presidente : 
—Coono hombre pultero del réginien de 
Gabinete, pueiiu adelantar a ustedes m] 
judeio, exdl'usiivamentle propáó. La oiplnión 
m í a puede no ser compa .rt. ida por e l resto 
de mis compañeros . Lo qüle ó mica míenla 
puedo maniifetstarles l o biice, y a : el 'ivsiii-
tado d e l Gortséjo d e b . iy sern ipiporlnai-
t ís imo. 
Del frente alemán. 
La Miisión mi l i t a r que ha cegnes^efij del 
frente a l e m á n , visitó hoy ai señor Garc ía 
Prieto. 
L a «Gaceta». 
El d í a ni o ' U l i c i a l l l publilca hoy Jas signien 
tes dHpnsiciiines Sé M a r i n a : 
iProi-rogando ihasta el 31 de juiüo y ' - l 31 
de octubre el plazo qu<e s e ñ a l a tíl real de-
creto de 15 de septiembre de 19Ui pin a aco-
gerse a las benleíicios de indulto a ipróf ugos 
y desertores. 
Ampihando tres unieses el pftazo de vali-
dez de los certificados d t ungen que dis-
pone el alrtículo 10 de kos Aranciiües d e 
Aduanas. 
Dilema gubernamental. 
Con propósito, de adoptar pjcuejpdps, el 
( ' . o l i i e i i i n prepa r a r á para esta tarde nina 
c-ouminica i-i i 'ui d e l general Marina . 
Anticiipadamente puede afirmarse que 
aqiUPÜbjs ac iR - rd ios ileuxuiooerán iilicia i n e n 
te las Juntas de dofensa, c reyéndose que 
con esta medida q u e d a r á n satisfeobas las 
aspiraniones de Qp8 mil tóares . 
Ha despenado •verdadera ansiedad Ha re-
u n i ó n minister ial que t e n d r á ''lugar esta 
tarde, dando margan a .esta lexiptM-tación el 
que el presidente ilía mmiifestailn que s e 
l o m a r á n e n el Consejo a.cilerdos de gran 
interés . 
Se afirma que el dilema presen ta d o p o i 
el iWxienio , será esie : <i(_) ir a las Cortes, 
o d i m i t i r » . ' 
E l resultado de todos estos aconlecimien 
tos que paH-cien a\ ecinarse h a b r á de cono-
pérSé dentro de muy pocas horas. 
Preparándose la crisis. 
M A D R I D , 9 (8,;10 bodfie, ungente).—En 
este momento se dirige a Palacio H aeñoi 
( iarc ía J'rieto, (|iiedando reunido el Con-
sejo. 
La Jmipresión igeneral e s de que el pre 
siidlente -va a 'Palaci'c a iplantear la cues,-
tiión de conJianza. 
García Prieto plantea la c u e s t i ó n de con-
fianza con carácter de irrevocable. 
MADRID,, !> (Ib noche, urgente).—A las 
nueve menos veinte saüió García Prieto 
iihJ Palaciu, d i r ig iéndose inmedrialamente 
a la Presidencda . 
Manifestó a los ipenodislas: .Vcahn de 
E L SEÑOR 
DON V I C T O R B L A N C O T O R R E 
falleció en el naufragio del C. DE EIZAGUIRRE 
R . T - J P . 
Su afligida madre doña María Torre; sus hermanos 
Teodosia, José, Amparo, María y Eugenio; hermanos 
políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
SI M'LK'AN Í I sus amistades asistan a la 
misa del alma, qae se celebrará en la iglesia 
parroquial del Suatísimo Cristo, mañana lu-
nes, 11, a las 0( 'IIO de la mañana; por cuyo 
favor quedarán reconocidos. 
S a n t a n d e r , LO d e j u n i o d e 1917. 
ANTONIO A L B E R D 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermadades de l a mujer.— 
Víae uirioariae. 
AMOS ESCALANTE. 10. I.» 
Ábi l io L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, número 6, principal. 
J u l i o M;. H i v a . 
Especialista en enfermedades de los niños 
I í a trasladado sai coueulita a la calle del 
Puente, i i ú m e r o 1. 1.° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado. Procurador de loe Tribunales. 
VELASCO, 9. SANTANDEH 
zf. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una. —Wad-Rás, 7, 2.' 
TELEFONO NUMERO 923 
Ricardo Ruíz de Pellón 
Cl RUJAN O - D E S T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Alameda Primera, 1t y 12.—Teléfono 162. 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Víae u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulla todotí loe d í a s de áriiOe y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMKKO I. 2* 
prese»feÉr al Rey la diinis'Kui BOÍI cai'ái-ter 
limivtir-aUk'. 
Dice el ministro de I n s t r u c c i ó n . 
M A D H I D , Kranrus nud i íg i i f z , iui-
Hlamkt con los peiriodistas, tea •manifostó 
qüe el (robicriio Uéiva diez d í a s de labor 
p i T i i i a n e n l i ' , nnil iando eíl (jue diespü'és di'l 
Consejo de hoy qu.edar ía i^sitabllpoida Oá 
omiiii.alidad. 
E x p e c t a c i ó n . 
El Consejil dé «'sta larde iliabía ( I I 'S |HM-
tada 'iKda exjie^aai^ii7|piJKrfivndaj nacddá de 
las majaiifestairaones niin;iBteriales y los ru-
moiípis afeo^idos sfi 'os Círvulos polít icos. 
Eu éstos babia pBir lia tarde an¡imación 
cxlraoi-ikiiiaria. 
Se afirmaba, por personas ailtoHzudas, 
q u é en'el Consejo su rg i r í a La crisis, a coru 
secuencia de l a s discrepancias de U i p r e c i a -
trión de los m.iinstros sobre los dos prirn-i-
pales pifablemas que ocupan la a tena ión 
d e l (loibieruo: el niiilitar y la reapertui'a 
de las .Coi-tes. 
I or lasté nioti'vo icuando comenzó 'di Coñ-
sejo, en los alrededores de la Presidencia 
y en lila antesalla del despadho presiden-
cial, 'babia giran cuncurrencia de 'políti-
cos y [wriodislas, anbelantes por conocer 
el resultado de la reun ión . 
Sle coñsdderaba la s i t i k a c M u i improrro-
gable, i - i i n v i n i r n d i i s e en ja nereeida<l <l|iv 
un aouerdo didfiñi.tp<vp q u e viniera a dai 
u n a . gtüíwtlón a .los graves problemas pCan-
teadós. 
Antes de comenzar el Consejo. 
IOS m a r q u é s de Allbuceimas, qué fué el 
primero e n dlegar a la Presidencia, dijo 
muy ipocas palabras a los periodiistas, 11-
n i i lándose a maniifestar que nada nuevo 
teiu'a que comufiiicar que no hubiera dádho 
en sus d'sieiarariiones de la mailana. . 
El nun.istid ríe la Cuerra dijo, que d a r í a 
cueida a sus coin|pañfu:os dt" una carta del 
general Marina en l a que le iriiforma, y-él 
ni liaría a lÓS di'liuis iiniiiislros, d e todo le) 
desarrolla \ proceso d e la cuestjióii mil i-
lar. 
líl de Estadía maií ifestó q u e da r í a cuen-
ta a.! Consejo de lia nota de A'íeimania, coie 
;es!;ación a la reclamacióji que E s p a ñ a Üii-
zo por el cañojiieo (Uil «Pat r ic io» . 
Dejó entrever que diclia nota no se da-
ría a la ipubücidad. 
Agrcigó el s eño r A n a i a d o que ha mojo-
ra-ito mui^bo jiuiAsLra. siltiiaciimi .en nAd-
uiión c o n Alemamia y con l a Entente. 
Sin oomyeniOS Sl' b a COIl^^iíiido au toma-
cLón paira mm Ita)Ma exporte a E s p a ñ a 
5.000 tonei^ulas de azufre. 
Las primeras noticias de cris is . 
iPronta circuló, mientras se celebraba 
eJ Consejo, yue lestalxi planteada la cri-
sis total , a s e g u r á n d o s e que esta misma 
nonbe c o m e n z a r í a n las consuilitas por ios 
señores Croizard y Viillanueva. 
l,a rvoÜfcaa a d q u i r i ó mayur í u n d a j m n l o 
cuando se vió salir del Consejo a Carcia 
I 'r ielo y niaivibar icif su auto, apresurada-
(nente, a Pialacsio. 
Mili j u a r q u e s de Allhiiicemas, al ivolver de 
l 'a . ac io , ¡habló niuiy brevemente ix>ii lus 
I--rioilistas, maiLifesl.áiidoit's que acababa 
de plantear aüi .vrnuuui-ca la ©uesiaóñ de con-
lian/.a, en el aent idó de qnie habiendo re-
suelto el CobieriKi !a oues t ión de ordeu m-
lerior y vuelto l.'a s i tuac ión a iki normali-
d a d , el Ciobierno oonsidera prudente y ne-
c t a r i o dejar ia la Oorona é n Hbei-tad para 
encoger los oMgamismos que ban de i l i r i g i r 
P o r q u é ha surgido la cris is . 
Ampí.iamlo ¡astaá maiiiif'estaciones lilemos 
- a b i i l o , que en el Consejo fué planteada la 
crisis por ¡haber surgido una honda dis-
•repaucia de op i iuón a l ipromoverse lia dis-
cusión dlell, reg-lannenio de Itaá Juntas de de-
fensa. 
La diiscrepanicia í u é promovida ^o r el 
¡ministro de Haoienda. 
A i surgir la discrepancia G a r c í a Prieto 
j i i / . - d iiecesario ipjlanteair la cnisis total, 
con c a r á c t e r d e irntnocable, en 'vista de 
que el Gobierno no sé consideraba con au-
licienlo autoridad para resolver jos gra-
ves problemas planleados. 
I m p r e s i ó n y a n i m a c i ó n . 
El OoiBsejó i c r m i i K » a 'as m ^ - e de la 
nocbo. 
La. nol ic ia de la crisis, no por ser es-
p e r a d a , dejo d e causar menos impres ión . 
Kn los Círculo.s hubo d e s p u é s del Con-
sejo ex t i a^ rd ina r i a aniirnacion. 
La d e s o r i e n t a c i ó n pol í t ica es enorme. 
No sé sabe la so luc ión que escoge rá la 
Corona para resolver la s i t uac ión . 
A ocupar sus puestos. 
Esta, m a ñ a n a ba llegado a Madr id e l 
comandante s eño r Pini l la , marchando iu-
nii-divilameiiic a ocupar d e n u e v u el pues-
lu que desempeñaba , e n el minister io d e 
la Cuerra. 
E l «teniente coronel s e ñ o r Urbano ha 
vuelto t a m b i é n a ocupar el puesto que 
d e s e m p e ñ a b a . 
Echagüe y Luque a la reserva. 
Se asegura, de origen autorizado, que 
e l general E d h a g ü e p a s a r á a l a reserva. 
Tanfbién se asegura que el general La-
que p a s a r á i t í i ialmeii le, muy pronto, a 
la reserva, s u s l i t u v é n d o l e en la Dirección 
general de La ( iuard ia c ivi l é l general 
Aguilera. 
l^as Juntas de defensa siguen recibien-
do numerosas adhesiones. 
Parece «que un regimiento, de guarni -
ción en Madr id , c u y o coronel se h a b í a 
hjCHStrado rehacio ;a adhej'.irse al movi-
miento, h« l i rmado um acta en l a qne 
h a n estampado sus í i r m a s los jefes y ofi-
ciales, incluso el coronel, que en los p r i -
meros mpmeutos d u d ó en baeerlo. 
Un o l 'M'ial d e l citado regimiento ha sa-
l i d o para Barcelona, llevando el acta. 
Las J imias de [intendeücia e Interven-
-MERCERI/ 
9AH P R A M f l t a O , HUMKRO 1f 
cióu del ejéi'citO, que estaban en vías de 
cons t i tuc ión , l ian quedado cous ! i t u ídas , 
adhiriéhdoisíe a bis de las d e m á s ai-mas. 
Mtdificación en la Junta de Estado Mayor 
Ésta m a ñ a n a ha babido graiii movi-
miento en la .Inula de Estado Mayor. 
I'arece que se han introducido algunas 
modilicaidones en la Junta i l i r ec l iva de 
la misma, pero este acuerdo en nada mo-
ditica su l inal idad. 
Comentarios de los militares. 
Kn (be Cí rcu los mil i tares se ba comen-
lado boy rnucho la forma en que diiivxn-
te fiiSta últimüi temporada venían loé (lo-
bieruos cubriendo las vacantes del gene-
ra lato. 
Con H pretexto de cubr i r ias vacantes 
se realizaban 'los ascensos, con la condi-
ción de algunos de pedir inmediatamente 
el jiase a la resérva . 
Weyler en Zaragoza, 
ZARmOZA, !>.—Rl general Weyler ha 
Visitado la fábr ica de proyectiles para el 
ejérci to. ~ 
T a m b i é n ha visitado los talleres de Es-
corhiza. inspeccionando los» ormoiies de 
ar t i l l e r í a . 
DespmV S€ dii'igiéi a visitar el castillo 
de Alifarería, dondie se, alojan Ikos ragi-
mientos de Ai-agón y (ieromi. 
f teunió a . los oiiciales, p r o n ú n c l a n d d 
frases elocuentes, eu las (pie recordó lo* 
l i " •líos de armas en (pie lomó parle cnaai-
do man !aba el i'egimieuio de Aragi'm. 
A c o m p a ñ a d o ' d e su Bstado Mayor visi-
tó el campo de Valdepartirza, donde exis-
te el proyecto de instalar una Escuela m i -
l i ta r de a viación. 
Las tropas l'oi-mai'án una divis ión, 
coiiipuesla de tres i-egimientos de inlan-
te r ía . dos de caba l l e r í a y uno de art i l le-
ría y otro de cuerpos auxil iares. 
A c o m p a ñ a d o del c a p i t á n general y de 
su Estado Mayor p re senc ió las evolucio-
nes y p r á c t i c a de las tropas, a las que 
pasó revista. 
A l m e d i o d í a las tropas vivaquearon, 
sil-viéndose un almuerzo eñ honor del ge-
neral Weyler. 
Otra carta inrteresante. 
M A Í D R Í D , 9.,—Una i'ü r^espon denc i ^ 
postal, recibida de Harcelona, y a t r ibu i -
da a uno de los Hementos que coiuponen 
la Junta de deiteiisa del Arma de infan-
ter ía , concede gran importancia a la ac-
Ibación de la misma. 
Ataca duramente la acti tud del «Diar io 
l n i versal». 
Recuerda que en 1K54 E c h a g ü e , O'Do-
uell y Dulce se levantaron contra el conde 
de San Luis, s u b l e v á n d o s e y poniéndose 
al frente del moyimie.nto. 
Entonces se publ icó id célebre manities-
fo de Manzanares, susci-jpto pnr C á n o v a s 
del Cantillo, el ciial a india a la perma-
nerício en el Trono dé [sabe) l l y en ton-
•i's los genel^aJes boiraroiu el nombre de 
fs\ Refna, 
Asegiwa que las Juntas de defensa rea-
lizan una obra beneficiosa y nacional. 
Agrega que los generales que fueran 
obligados o se t ra tara de realizar sobre 
i llo.s una an ión para (pie disolviera í i las 
JUfttág, conteslai-au i-omo conlestaron en 
oirá ocas ión; 
"No, mi villa y mj sangre son de Su Ma-
jestad, pero no mi honor, que he de 
t ransmi t i r l impio a mis bljos. Haciendo 
lo <|nie .me o r d e n á i s , m a n e l i a r í a m i 
honÓF,» 
La í n u l a de Harcelona está llrme en su 
résoliiclóh y se opone a los propós i tos de 
algunos de trasladarla a Madrid . 
Recuerde el movimiento que en ISti-i es-
talló en Hai'celona. cuaindo Se negaron 
a obedecer una. real orden, que tuvo que 
ser deroti-ada, dando lugar a la ca ída del 
R^y lAmadeo. • 
Añade (pie el movimiei i lo del ejército 
tiende a realizar una labor sana v pa-
tr ió t ica . 
Las consultas. 
M A D H I D , <).—.Desd,. las diez y media 
basta las once y veinticinco ele l a noche 
dun') la consulta que el seño r Croizard, 
presidente del Senado, tuvo con Su Ma-
jds tád . 
A la salida converso brevemente Con los 
periodistas. 
—¡Esta es la prirneiia vez—dijo—que 
vengo a consultar con el Rey. L a crisis 
plamleada puede considerarse' como ta 
m á s grave; este es el momento pol í t ico 
m á s transcendental que ha 'habido desde 
hace cuarenta y cinco a ñ o s . 
E l s eño r Vil lanueva sal ió de Palacio 
a las doce en punto, e n c e r r á n d o s e en una 
rotunda negativa, diciendo solamente que 
h a b í a sido l lamado por el Rey, con quien 
h a b í a consultado, pero que no p o d í a de-
cir nada de Ja s i tuac ión pol í t ica . 
M a ñ a n a — t e r m i n ó — v e n d r á n a Palacio, 
llamados por el Monarca, los s e ñ o r e s 
Maura, Iki to y Romanones. 
A las doce y veinte "subió el s eño r Gar-
cía Prieto a l regio a l c á z a r , saliendo a" la 
una de la madrugada. 
Manifestó que h a b í a salo llamadu por 
don Alfonso para informarle de las con-
sultas hechas con los presidentes de am-
bas C á m a r a s . 
Volverá m a ñ a n a , de spués que el Rey 
baya consultado con los ex presidentes 
de Consejos de minis t ros . 
—¿Es c i e r tó—pregun tó le un periodista, 
(pie la causa, de la crisis filé por una con-
mi-nación beclio al Gobierno por las 
.Imitas dé defensa mililares? 
El vseñor ( i a rc í a Pr ie to lo n e g ó termi-
nanlemente. 
Continuarán mañana . 
M a ñ a n a i r á n a Palacio los s e ñ o r e s 
Mama , Dato (y Romanones. 
Se asegura que el seño r Maura lleva-
rá una nota tan e n é r g i c a como todas las 
suyas. 
¿Cuál será la solución? 
La marejada po l í t i ca es enorme, y la 
expectac ión polí t ica como nunca se ha 
conocido. 
crinis se considera de muy difícil so-
lución. 
Nado puede asegurarse, sonando los 
nombres de Vil lanueva, Weyler y G a r c í a 
Prieto. 
Se dice que el Rey ofrecerá el Poder a 
Villanueva y si éste rehusa we le d a r á a 
Garc ía Prieto. 
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Del Gobierno civil. 
Para los obreros. 
Kl gobernador c ivi l recibió ayer el si-
guiente telegrama del director de Comer-
cio. Industria y TralKijo: 
..Minas de Plr i l las nece.-itaii luista 
nes, jo rna l m í n i m o , cinco pése l a s , i l u -
diendo ganar basto siete y odio; 
Billete especia.I de obreros para ferro-
ca r r i l anticipa C o m p a ñ i a , r e i n t e g r á n d o s e 
de .sn impor le descoiihindoles p o n í a l e s . 
Obreros se p r e s e n t a r á n en l ' t r i l l a s én-
cargadq ruina. 
b u r ó Felj>uera necesita picadores de 
c a r b ó n , de menos de treinta año*, para 
arrancarlo en teaftjrofi o realces, con pico 
a mamo, Necesitan *aber los bast ia les o 
paredes de las capas, colocando madera 
de trecho en mitias. Jornal m í n i m o , 5,-30 
pesetas; necesito.n obreros para g a l e r í a 
ca rbón basta cincuenta a ñ o s , que sepan 
bai renar a m a ñ o con b a ñ a y colorar ma-
dera e incubac ión . Jornal m í n i m o , 6,5U 
pe.-etas. 
Obreros se p r e s e n t a r á n ¡efe mina y de-
ben i r en expediciones de 25 a .10. 
En ambovs casos avise V. S; a c e p t a c i ó n 
obrero-; y mimero de ellos y espere órde-
nes antes de que s a l g a n . » 
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D E S D E A L G E C I R A S 
La noche del sábado. 
Para «El Pueblo Cántabro». 
Suawmigo eniterados a mis bondadosos 
'lector-es dH inaiwlito atropello cometido 
4>or los ñígüieses don -esta i ranqui la e in-
defensa -Algeciras, que ba sido blanco de 
nume'rosos disparos de ¡la artill iería br i tá-
mica. a las once de la nocihe del sábado 2 
dél corrielnte. Ignoro el ueu o abuso crue 
la censura, ¡habrá ejencado en los iparties 
que se ihayau expedido para el resto de 
E s p a ñ a , pero en. previs ión de que pudie-
sen desvirtuarse los Iheahos en beneificio 
de quienes con tan soberano desprecio 
nos iban tratado, a p r o v e a b á n d o s e (¡quie 
vajtehtíal) de nuestra impotencia, voy a 
relatar lo que yo presencié y lo que dets-
pués be ipoil/ido comprobar. 
Rjeigresaba aquella nocihe a m i casa po-
co antes de Has once cuando r e t u m b ó una 
•fuerte de tonac ión quie p a r e c í a provenir 
de Gibraltar. Remlmente no ooncedí a esto 
la Jiiérior •jiniportiancia, pues es mi caso 
que se repite con 'hairta 'frecuencia, bien 
para detener un buque, biiwi para cerrar, 
las puertas de Ba ciudad, o para hacer 
p r á c l i c a s do cañón , etc. A l primer caño 
nazo siguió oDro y otro y muchos m á s , y 
esto ya me l l amó la a tenc ión , pues me pa-
reció que era, m í a Ihóra algo inoporluna 
pal-a Uiacer Jensayos de ar-tillería. E n esto 
vi yo correr 'gente ihacia el muelle, adon-
de laimbién yo dir igí mis pasos, lleno d* 
cuidosidad. LU cañoneo segu ía ceii le ma-
yoir actiivridad y s u ' v e í a n perfei-iamente lo-> 
tfogonazos de los disparos en ilas ba te r í a s 
altas, y a los dos segundos caer los pm-
yecti'lcs Ken aguas españolas» , levantando 
i i iun lañas de (espuana. A los pocos momen-
tos se apagaron todas las luces de Gibral-
tar, quiedando solliamente • los reflectores 
que ilimninaban insistentemente en la di-
racoióu de los disparon/que era el cemen-
terio de Aligeciiras, m u y próxiimo a la ciu 
dad. El siiibido de los proyectiles se perci-
bía claramente y coiiunuuban cayendo ca-
da vez imás iwcx irnos de la costa, lo íjun-
hizo aumentar dll temur y la ind ignac ión 
de|l! rumie roso público que presen ni aba el 
i u k u u bombardeo. 
Las opiniones y comientarios eran mu-
tilros y diversos. «Es un submarino ale-
m á n que se 'ha colado para torpedear los 
pontones». « N o ; son dos, que 'han sido 
(Vistos esta tarde en el Es t recho» . « E s sim-
plernientie un s imulac ro» . «Son salbvas por 
el c u m p l e a ñ o s del Rey Jorge». Y asi discu-
r r í a n y disiar t ían aca)!loradamente J i m n c -
rosos grupos. 
• En esto cesó el í u e g o , diespuiés de ¡haber 
disparado de 35 a 4-0 cañonazos , ipeiX) 'Has 
luces s e g u í a n apagadas y los reillectores 
enfocados en |la niisma d i recc ión . Taim-
bién se ve ían numerosos torjUederos evolu-
ciíaiandu sin cesar. 
•Despuiés del espectáculo me re t i ré a 
consuptar y discutir con la almohada, pe-
•ro el sueño se negó a otorgar ¡eí permiso 
y a la fuerza tuive "que resignarme. A la 
m a ñ a n a siiguieute, domLngo, llias notidas 
que Uogaban eran puco traiiiquilizadoras. 
H a b í a n caído unas dos dootinas de proyec-
tiles en tierna. «Uno h a b í a destruido un 
gallinero y sus ihabitantes». «Otro h a b í a 
matado a lia b i j a de un icarabiimro». «Otro 
caiyó en el demiente rio». «Otro en una 
g r a n j a » . . . iPoco a poco se fué restable-
ciendo la verdad. Por fortuna, pero mila-
grosamente, no h a b í a n sucedido desgra-
cias. 
Visité el lüuigar donde cayeron los pro-
yectiles y pudo contar ihasta docena y me-
dia de (hayos iproducidos por las explosio-
nes de aqué l los . T a m b i é n he visto trozos 
de granadas (alilguno pesaba 12 ikilogra-
rnos), quie finéron r-ecogidos ]x>r orden del 
general gobernador para ins t ru i r las oo-
j-rrespondientes diiigearcias. Hablé con un 
car abuiero que vive con otros 'varios y sus 
familias err una oasa junto al cementierio, 
y me dijo que tuvieron que h u i r a! báiñjpb 
en vista de que no cesaban de pasar y 
caer proyectiles junto a la casa. E l ipánioo 
fué grarulle .entre las personas que habitan 
por aquellos lugares de Ha costa. Aligunas 
calieron ihuyendo en p a ñ o s menores. Cua-
tro granadas cayeron casi juntas err un 
carryix) diei t r igo. Otra cayó san estallar 
jun to irlli óeménteri'O, y se dice que lian cai-
do bastantes m á s en un lugar' llamado E l 
Cobre, que está a unos dos k i lómet ros al 
interior de ILa costa. Esto no es seguro, 
pero sobra con lo comprobado. 
Los ániunos e s t án m u y excitados, a ü n 
entre los mismos aliadófilos, que aqui es-
t á n en m a y o r í a , y son u n á n i m e s las aen-
suras contra, ílios defensores de la « H u m a -
nidad», del «Dereobo» y de Ta «Just ioia». 
Albora cabe preiguntar q u é respuesta da-
rán los ingieges a las explica.cioens que 
pida d! Gobierno español . ¿ D i r á n que es 
error del alza de los c a ñ o n e s ? Entonces 
pueden venir tranquilamente los subma-
rinos y entrar en Ha balhía cuantas veces 
liles plazca, en k i ünteligencia de que i ü 5 
disparos que se les baigan desde los fuetr-
tes o buquies de iGibraltar, sólo nos toca-
r á a nosotros recibirlos. ¿ D i r á n (pie ba 
sido debido al rebote de las balas? A m i -
liitares be oído decir que esto es imposi-
bl!e, y m á s tnatáridose de un sitio en que 
lia costa se levanta a 20 metros del nivel 
(MI mair. ¿ H a sido, pues, una proivocaoión, 
un insiil'lo o un desipreoio a nuestra debiji-
dad e im |K)tencia? M á s me incl ino a creer 
esto y lo rmismn la mayor í a de la gente, 
pueri nadie piensa que hubii íse entrado un 
i submarino a meterse err la ratonera, le-
cenlenar de obreros para nrimus ca rbo-' niend1" icampo iibrlo de operaciones en el 
Estrecilío, pesi'.a. toda I 
torpederos língíesiés, 
nos. 
iDeru...' ya. (ki en 
débldó dll 
' a n e e s e s 
«i^'id. Ya o-
bom.bai'deo ron i , , , , ' 11 % 
qulfci nos ihán hecili'ü vicl.iiU;ls'^-^ "''¡1^ 
Se tr ata dé ¿repressilias» que ?s ^ 
el furibundo'bombardeo con -ii 
banzos, llénlejas, ariuz, etc f ^ f l 
hacemots «vict imas» u ellos 
José García del 
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M A D H I D , !».—Dan -m.ipii, , , 
al Monarca el embajailor ,1,, |-,'" 
minist ro de I 'or-firgal. 
Este •ultimo sa ludó despulo 
Heinas. 
—1.a embajadora de los Este 
dos y su bi ja ban n n n p l i . n e M t ^ f fjaresoluci 
dílP 
—ijaílaineute 
duque de San l v,lr(1 f^cjal que 
Alton.S') .'i ^ mviese 
08 ^ P 1 " ^ , ! , , , ^ 
ha (hablado con. don 
relacionados con I 
p a ñ a . 
—Dan cumplimentado a (|UI-lia . 
las Señoras de Deistegui y MíUefS 
han dado las gracias por el i n ¿ ^ 
d e m o s t r ó y por baberla.s éondecdíS 
la orden dé la Cruz Hoja. •Iu 
— T a m b i é n han sido recibidos 
.•' 
Alfonso, el agregado ni i litar ,7, •¡""i 
el agregado.naval francés. 
—Su Majestad no b , sutidu ^ p . » 
en iodo el d í a . i 'or er>ta causa la 1 
defensa del Reino no ha podíd 
• — M a ñ a n a se c e l e b r a r á en o i'euj 
pilla púb l i ca , con procesión po^fej^ 
r í a s , que s e r á n adornadas con taniJ 
liosos. . 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvw^-v^^ BiiigDS encar'ii 
POR EL VERANED * se considera 
ili . I.JIIU an 
iría traer a 
pbmon de 
fuente nai 
I ~ Ü\ii lien 
.IIIIII ferozm 
i, ¿ir uiiiún 
mclB. coa 
•íairriü'O. ^ 
Llfiá JeJ '" 
jjs v f i d a d e 
,¡,i v e c i n d a : 
i, . ^ e r n a d i -
É, se d " ' 11 
tu iese 
§0 iiue el OÍ 
¿Hiera ina."' 
Ki'lcnie qut 
ta en KsPal 
irle los riego 
¡gi esla nac 
p e r t a d , 
r„lo que a m 
jp ia actual 
I He las fura 
,.,1 iodos irrii 
ubservanci 
i¡¡¿0 ooii alii 
i, ponit'iido ; 
ijerW, ULS «SI 
EíiigenciaiS de espvu-io ñus v e ^ 
d e d i c a r í a una propos-icion [iretsL'nmja 
la Casa « l ' a t h é I''re res», a uueslra Ú lu:1"" J' ,,as 
lac ión, en } i r M (leí l'uiicnio del l i i r i ^ SÍá flnini, a 
l a consiguiente ati^iccion de fui.,^ 
l a ex tens ión que en otro inoineato"|[ 
re el caso. 
¡Bástenos por boy indicar míe d 
(.̂ aea c inernktográf ica piensa ¡rirnpn 
na mío una sene de pelicuAas, que^ 
n o i n m a r á «(Turismo», coarenM^ 
las provincias del Norte de Esp^ 
ma.s bellae y mejor preparadas m 
turismo. 
liada, provincia o r-egión será um 
una pe l í cu l a , ésta, se exhibirá ttial 
toda E s p a ñ a g r a t u í l a m e n l e , cuan^ 
ees sea preciso y por el líxtranjfiroJ 
te de estas exhibiciones especiales, la 
conocida «Revis la Paiiré» dará nulas 
manales de tur ismo. 
Esta i n t e r e s a n t í s i m a y eficaz ptafl 
da s e r á seguramente bien recitidai 
nuestra Dipu tac ión y por cuantas enl 
dee, secundando esia iniciaiiva, M 
buirám al lómenlo de .la propayaiulii 
rauiega. 
Repetimos que volvereiriüs a tratar 
este sugestivo asunto. 
•VVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVV-VVVVVVVV̂ \LMAM« 
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um, a. les (|i 
lucráiidiise ( 
|Üfi mi d'ebu 
s [irolesiai' 




'¡i de la Mor 
, Como se vt 
me graves i 
liplile de la 
L'Ultul-a y el 
"i honra y ni 
lie compre 
Ecos de sociedad 
Enhorabui 
Ayer- tuvimos la satisfacción ile; 
dar" al estudioso joven Alírecto i 
Bolívar , el cual Ira regreeado i 
za, de spués de haber- obterrido, cu 
cultadad de Medicina, la califle» 
soiu-esalieíite, en las asignalui'; 
quinto gru])o, a pesar del rigor Q 
sigue en los exámenes pracllcadj 
eruseñanza l ibre. 
No sólo feliüitanros a dicliú e ^ l 
sino que hacernos extensiva ( l i d ^ 
tac ión a su famil ia v de una n«nj 
pecial a su padre, el distinguido$8 
tado médico de esta población, 'i"1 
Iredo Ruig('>jnez. 
— E l a<venta:ja,do, y estudioso 
Pablo F e r n á n d e z Cavó la , lujo 
par t icu la r amigo don Leói 
Gaviada, Itó obtenido, después 
tea e aü í i c ac iones en el último 
grado de l iacbi l le r . . 
S u a p l i c a c i ó n hubo de disUJ 
el -Colegio de .los Padres Jesufl 
duna, donde ba estudiado, co" 
dad de brigadier, el m á s alto 
aquel Colegio. ,. 
F e l i c ü a m o s cordialmente lí['unJ 
estudiante, a isu ta 11 LÍ I ¡ a V * L y ¡ 
profesores del a n t i g ü e y aerean, 
gio de U r d u ñ a . •^Jm 
- D e s p u é s de biillanles ^ a 
de Irán obtenido el titulo de V ̂  '' 
partos, han regresado de VaJ-
Arsenia M. (io r rneinlia > uoi"» 





Procedente de Madrid ba ^ 
ta capital don .losé Herrera 
guida farnilia. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1 
L a biblioteca de 
don Eduardo de la 
- 'PI excele"1' 
Suscripción iniciada P0.r. ^ u i s i ^ 
" es bastar 




fwnes que n 
W SU di; 
p e respeci 
^ í que p| a 
m a la V.M-
|i>la, por- if. 
8 i'Idiga a 
nuesu-u M 
?n su u»iai 
l'afc'iu- f uá 
'•" veranu t 
I podría i 
""servandt 
mos la qu, 




N o orden, 
I Pflf arti 
'a con h-ei 
'eres enter 
¡ p n ban 
61 moveri. 
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100 de 
^ÍÜS, y 
'110 se .s 
"'"'•'•"•es, 
'''Sporrer' 
P s a ic 
el A 











Juan Manuel AguiraS 
José 'Come/. Vega 
Emi l io de Arr í • 
Émil io J o r r í n ' 
Leandro A ̂  , , ; i r -A; í^ 
Javier de la Beym 
Don J e r ó n i m o R. de 
Don (ionza.lo de la 
sier-ra 
Don Luis Hniz dé ' 1 
Cí rcu lo Mercant i l 
Don Alfonso Ortiz ib 
Total 




M E D I C I N A Y P A ^ e , ^ , , 
Consulta de doce a l i n -
del doctor Madraza, de ire 
doraicilio, Wad Rás. 3, 
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' " ' U s a , la ju 
:i podido reí 
i'á- en l'̂ iaj 
'sión ñ 
<is con lapii 
w w w w v v w v 
<• nos vedm 
, a uueslrtí 
nlo del luiisai 
" i i de htúm 
> intHnentd tm 
ndicar qiie 
ieiisa ir Jinpn 
íciUciSj que SÍ 
conieiviaiidOT 
e de Esiiaña,' 
i-paradas \m¡ 





ré» 'dará liólas 
y eficaz prupaj 
bie-n redhida, 
j r cuantas efl 
iniciaiiva, n 
pi-opagaíra 
v i n o s a ir;iiar.i| 
¿ v v w w w w M M M 
jg J£i, Pl KBLO CÁNTABKO. 
I , ' | t! ! ' v de toda mi considera-
tfot publique el (•onuuiica-
eg0 ''' neriódii» de su dirección. 
OH ' im-'o, doy a usted las 
;̂ ¡SÍ- y B- " 
I,I julio V. Fuenteci l la . 
. .e junio .le I'J17, 
' ' ' C O M I I N I C A Ü U 
Pj mouterilla de Laredo», 
el l ¿nWWrec 'm a eSta Villa, de ^ 
a la. vez que 
número del 
'Tu ' vtalaya» fechado el 2 del co-
& ^ <Lttei a r l i ^ ' o inserto a la cahe/.a 
V -"''•-•. piaña, escrito, según parece, 
í l'-'1"1 , . v para combatir la ejecu-
bn lilju''1*; nfmik il'ales que conviene y 
'''' , obra» IM" 
¿lizar. en m u -
'•' eiercido el caciquismo co-
• lome al inutldó por 
V IK' 
íí^eW".',existiendo para mi derechos, 
íltera J' ."" ¡peius divinos y liumanos; y 
lí03' "' hue no quedara impune el alro-
iHUii" ul fll|.ibiive, pues se acudirá en 
L. diie ,I'e 1 .,..i.1.rn;i(lur V se acudi rá i»1" p ' i i i ' 
l q"e " ,,übernador y 
[jfl ;,i ^ los Tribunales, 
nllin'""' ' . ,,,, ¡,,11 de las irregularidades 
' e m £ que.d Ayuntamiento de .... 
'e' ¡oníeccionó un presui.uesto ex-
'ILL'MK'1'1 ' BU el qi"' s»' l'aeian mangas y 
na™. d¡m!ro del pueblo; que la Jim-
BS uc' f.u iin'i P.II consonancia 
luliiU 
Uinario. o. 
lirüif . lo re ormo, en 
" laderas necesidades y aspiracio-
\ Scindario. y que, aprobado por el 
1 :...,o,i(1r. como a los caciques cun-
ta a la mencionada Jun-
gubernativa, levantándo-
^Túte 'poi' "li la sesión, antes que 
S i Júe cita, que tenía pedida la 
¿ e ^ u o S ativa. táiKl
^ t S l i e n i p o de hablar. 
• , caciquismo es cosa mala, de 
pel-a que se ejerza; y tengo 
„, que seria un gran bien su ex-
1 , en líspaf.a, para que dejaran de ex-
•" ios iiegociiuitcs de la poliiica y rei-
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"l ,,,„. a un itoca, no he sido jamas m 
la aciiialidad cacique. Ku el desem-
" j . jas funciones ullciales y, en gene-
,,. unios mis aclos me inspiro siempre 
I ! ubservancia de los preceptos legales, 
y o con ahinco lo que procede y con-
t Doniendu a coniribución, para lograr 
i'diu, las escasas fuerzas mentales con 
eato. 
saíneme por eso me he creado aquí 
os encarnizados, entre las personas 
péonsideran perjudicadas por mi ac-
fcji.coino autoridad y como-particular. 
Una traer a colación varios casos, en 
MbaGió" de este aserio; pero, por al.o-
Byfffiiite iiianifeslare (pie ciertos suje-
,[,. ,u\i< mmibre no quiero acordarme, 
lijíp rerozincnie, por haber roadyuva-
K¿i uniún ile algunos amigos, por la 
i„ii y l.asia con la ga ran t í a de mi 
firma, a que la Sociedad de Pesca-
,1,. este puerto haya obtenido la aper-
IIÍ uua cuenta de crédito en el Banco 
Itónder, y coinjue la raba que han 
sier sus miembros, proporcionándosela 
con una economía entre todos de 
1,1,: 80:000 péselas cada año, y poniendo 
liiiiuiún de cesar en la venia de esa ma 
pítíSpejísable en la principal indúst r ia 
jia, a los que ames comerciaban con 
BückildüSe con ciianiiosas ganancias. 
|,|ut-nu debo aplazar, y bago desde lue-
protetflar enérgicainente, a fuer de 
fiD, Conslanie y sincero liberal, de que 
Hiadisimo derecho de emitir ideas y 
Iones, conquistado a costa de abundante 
posa sangre, y consagrado en la Cons-
to jle la Monaiquía española, se pros-
fccomo se verifica en «La Atalaya», al 
-me graves injurias, y deje de ser el 
pille de la prensa, el impulsor eficaz 
jiiiliura y el progreso, para menosca-
' honra y mi crédito e incurrir en un 
toe comprende y castiga el Código 
fcnues bastante esia luutesta para que 
m quede a salvo. NM como alcalde, de 
g ni como mero ciudadano, puedo 
la impunidad de los ultrajes "de 
rsiüo objeto, y me propongo ejercitar 
F -s i]ué me comjielen, para que se 
pen su día la merecida corrección. 
Píue respecta al pre.su])iieslo extraor-
' 11 Pe "1 articulo alude, no se aco-
g a la verdad, ocultándola, o tergi-
Pa» por ignorancia u por malicia, 
pe obliga a relacionar sucintamente 
pao. 
|,auesirü Municipio deudas contraí-
gen su totalidad por lus datistas. que 
" Paga.' cuamo ames, i'or otro lado. 
P verano el agua de las fuentes pñ-
! l""ll'ia remediarse este inconve-
.•^'ivamlo en dos depósitos com-
WOS la que, por deficiencia del que 
•',,¡v como sobrante en el invierno 
^ " " ' W a . Nos hace falta también 
• ^"lenierio. cuy., proyecto pende 
a'M'mtiai ion del ministerio del ra-
ordenada la clausura del vie-
E ' - l'or añadi.hira, es tan pequeño. 
.l'.Ti 
le distinguí 
>s . l e s u í W f « 
uio C l ' " 1 8 " 
• ole al ti^m 
v ¡u-reilHa'l^ 
' i ie i'11 S r 
alia'!"1" 
K 0 ll'e,;u,'", 'o i.reciso exhuma. 
ues enterrados en la fosa común 
¿ayan transcurrido los años fijadoí-. 
.J1 "'"verlos. Por último, se echan 
fecJJeí1 l,0l,1;i,-i'"i mejoras higié-
' ' ; ' '-d y embellecimiento, qye 
emprender con los recursos or-
spgm o de que me asiste la razón, y no dudo 
de que asi será reconocido por los llamados 
a dar un fallo acerca de lo que ha dado pre-
texto a «La Atalaya» para ofenderme inicua-
mente. 
•lulio V. Fuenteci l la . 
r.aredu, 7 de j imio de 1917. 
Petición 
¡Wiento 
[ ^.''"'"'.'"'dau adquirir 200.001) pe-
á tales circunstancias, el 
y la Junta municipal acor-
^.ligaciones de a 500, 
le V 
i V 
^l""1 IIX) de '"teres, amortizables en 
La resolución a que se-refleren las ante-
riores lineas, dice entre otras cosas: 
"Considerando: que el presupuesto que nos 
ocupa fue conféceionado para dar validez a 
las bases que figura., en el expediente del 
ernpréstíto aprobado por este Gobierno y 
lormalizar las cantidades que tanto por in-
gresos y gastos constaban en aquél las , las 
que, confrontadas, resultan ser las mismas 
que se consignan en este presupuesto, por 
cuyo motivo fué votado por unanimidad por 
ese Ayuntamiento, 
Considerando: que en la protesta de los 
diez individuos de la Junta se pretende no 
prosperen las partidas figurabas en las re-
laciones de -asios números 5 y 6, que hacen 
mi total de 92.263,84 pesetas," cifra que re-
présenla la mitad aproximadamente del em-
próstlto y presupuesto, viniendo por ello a 
echar abajo mdol p acoidado ajiteriormente 
por ese Ayuntamienlo y Junta de asociados, 
y ' autorizado por este Gobierno, aparte de 
crearse un eiilorpecimie.ito g rand í s imo a la 
buena inarcba a<im¡iiistiat¡va de ese Muni-
cipio. . • , . 
Coiisiderando: que al dar cuenta a esa 
Junta municipal del presupuesto en' cues-
lió'n. debió de hacer presente esa Alcaldía al 
organismo indicado que los gastos que en ói 
íiginan son los señahulos en la base 2.a del 
expedieute para la contratación del emprés-
tito; gastos que fueron aprobados por el 
Ayuntamienlo y Junta de asociados ante-
riormente, y sobre los que ya no puede re-
caer nueva intervención; procediéndose tan 
sólo a l á confrontación de las partidas que 
en el presupuesto de referencia aparecen, 
para apreciar si eran realmente las consig-
naxlas en la repelida base 2.a, para en este 
caso limitarse solamente la Juma a prestar-
las su asentimiento, 
Consideraindo: que con arreglo a io dis-
puesto en el artículo 171 de la ley Municipal 
no podrá .ser .suspendida la ejecución de los 
acuerdos dictados en asuntos de la compe-
tencia del Ayuntamiento, salvo lo dispuesto 
eri el ultimo párrafo del artículo 169, seña-
landu también las reales órdenes de 15 de 
ju l io de I,S78, 15.de noviemhre de 1879 y 16 de 
marzo de 1888, que los Ayuntamientos no 
pueden volver de sus acuerdos tomados en 
materia de su competencia, si no cuando se 
baya cometido una infracción legal, o dima-
nar de mi supuesto que luego resulte falso, 
porque en todos casos, "el respeto a la ley 
escrita, los principios de justicia y las bue-
nas reglas de adminis t rac ión , los impone el 
deber de no mantener lo que es nulo en su 
origen; y siendo firme y ejecutivo lo acor-
dado por la Corporación y Junta muncipal 
en UJ y 25 de enero úl t imo, por cuanto que 
se nata de asuntos de su exclusiva compe-
tenqia, que no adolecen de vicio que los in-
validen, mal puede volverse sobre los acuer-
dos de que se hace méri to; careciendo, por 
l imo, de valor y efecto la protesta formu-
hnla por los diez individuos pertenecientes 
a esa Junta municipal. 
He acordado presta.- mi autorización al 
presupuesto extraordinario del emprést i to 
formado por ese Ayuntamiento para el pre-
sente año, en la forma en que fué votado 
por la Coi ¡.oración; dejando sin efecto las 
pratestas hechas por los individuos de la 
Ionia, en sesión de U de abr i l próximo pasa-
do, al venir a constituir una extral imitación 
legal que corregir, según lo prevenido en el 
artículo 150 de la ley Municipal,- por tratar-
se de gastos aprobados con anterioridad por 
esa Corporación y Junta municipal, los que, 
' onlorme al artículo 171 de referida ley, de 
ben llevarse a efecto.» 
' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
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años e n •"•"•"f 0 1 " 
fe invh.; * V X ! U ' :i ,,ahü ""iras 
al ' 'Mleudo en cada una de ellas 
fe "{J ^ señalo. 
Nucem(!rS 1,n,^llill"s y las ges-
M "igresó sin dilación en 
(lisno o,ll,1,J la ^ " ' i ' 1 ^ ! de que se 
Mun,, : idamente se dio 
LSIOS 'rstü tíxU^diiiario de in-
M ; 10 acordado, aprobándolo 
a, ^ Ayuntainieuto. 
, •'h'ol.a. ión de la Junta mu-
„ .!„ ,1, ;,' " ' '¡cha Corporación, 
f,l1v M h , S l l pl.01)iu anl01.i()I. 
I - n,. - J ^ Partidas consignadas 
; ^ deposaos de agua y el 
_. ¡ u S l l ^ 6 se tratal)a eiú 
m , „. ̂ ^ de aquel acuerdo, ya 
l'^upuesio al señor goberna-
(Ué a S . e,a' il los fi"es eonsi-
-ít „„,„.:; f '••solución favorable. 
N i i i ^ . ' de la resolución a 
o un,/, ''•SIa convocada por 
It-sesL l'onvui;{ltoria expresa-
ml 110 airadamente, sino í e j ^ a n z a . 
e  
ite, 
siu tener noticia de 
i . , , e l l'empo en alzarse 
N obLÍ!!.,Maj.estad- ^ ^dos 
parí "lo el no - ••- continuar .l':^,, a*'- deliberase sobre el 
if^-o. iví . ' f,Jl',Í,ail(,u ^ ^ 
H,s,,., '•u'aa los concejales y 
'^u,.,,, ; ' ''spues lo he verifica5-
| ü e r Ue;'le- a' saber que se, de-
fopor i . ",•S(, '•s'nhlendo con-
ecla e ilustra-




por ja " ^ a ' 
M I L 1 * '"-"a, r  l>ro\. iticial 
fcoit a- ; ha preferido, a se-
C > ; l,z;i1-^ feñas arriba 
Nuil, '"""•nms. No imporía, 
l6s^lado, porque estoy 
Moeíe 
iiaper nflfoeflfl 4iSolliaii¡" 
Ayer por la m a ñ a n a l legaron a Santan-
neí-, procedentes de Bayona, cinco t r i p u -
lantes e s p a ñ o l e s del vapor noruego «So-
Ihang» , que l ian desembarcado por su 
propia voluntad, en vista de los malos 
tiratns quta reciben y de los didinutos peli-
gros a que en todo momento se ven ex-
puesios. 
Por la tar-de tuvimos ocas ión de hablar 
con irno de los marineros, el cual nos 
cunto algunos detalles, que a continua-
ción damcisa conocer. 
Nos dijo nuestru inter locutor que to-
dos los viajes que realizaban los 'hac ían 
en convoy, siempre expuestos a ser ata-
CUIMS por los submarkios alemanes, o a 
dmcar con los miles de minas q ü e ihay 
.sembradas por las costas inglesas. 
El ú l t imo viaje que realizaron a bordo 
del «Spthang» fué de Cardifl ' a í i a y o n a , 
con l.SUO toneladae de c a r b ó n . 
El d í a 21 del pasado mes de mayo sa-
lieron del puerto ing lés antes citado, na-
vegando en convoy con otros diez buques 
m á s , custodiados por dos destroyens in -
gleses. 
El d í a 23, a las once de l a noche, a l en-
t r a r en el Canal de la Mancha, oyeron 
dos c a ñ o n a z o s , que par t ie ron de un sub-
marino a l e m á n . 
Entonces, los destroyers que les custo-
diaban, abrieron el luego hacia eJ sit io 
en que part ieron Ü&a disparos, a la vez 
que todos los miercantes que formaban 
el convoy cambiaroi . el rumbo y se d i -
r igieron hacia t ierra , muy cerca de la 
cual fondearon. 
Después que pa rec ió pasado el peligro, 
Gpntinuaroin eu marcha hacia Bayona. 
Ya cerca de este puerto, el p r á c t i c o que 
iba a meter el -buque, en luga r de en t ra r 
en lUiyona s iguió hasta San Juan de 
Luz, donde fondearon. 
•La causa que motivo esto fué que reci-
bieron noticias de que los barcos de gue-
rra , ingleses, iban a dragar las numero-
sas minas submarinas que se ve ían por 
aquellos alrededores. 
Cinco d í a s permanecieron en Sam Juan 
<ie Luz, al cabo -de los cuales salHieron de 
nuevo con rumbo a 'Bayona, adonde lle-
ga nm sin novedad. 
En este citado puerto los cinco t r ipu -
lantes e s p a ñ o l e s decidieron desembarcar-
se, pues la vida a bordo se les h a c í a inso-
portable. 
La comida que les daban, era poca y 
ma l condimentada. . . 
A l sal ir de Card i f f Jos dieron una can-
tidad tal de patatas, que sólo alcanzaba 
a una por marinero a cada comida. 
La. úinica carne que c o m í a n estaba en 
conserva, f a l t á n d o l e s otros de los m á s 
principales alimentos. 
El mar inero con quien hablamos nos 
dijo que en Ing la te r ra la vida se 'hace 
poco menos que imposible. 
Todos los productos de pr imera nece-
sidad es tán por las nubes, costando tres 
dhelines Sa libra <le patatos, y üa de pan, 
ocho peniques. 
Una docena de cajas de cerillas, que 
antes costaba un penique, hoy vale doce. 
En lodos los puertos h a y , tomadas 
grandes precauciones contra los raids de 
los zeppelines, a p a g á n d o s e m u y tempra-
no las luces y oirculamiio los t r a n v í a s 
c.ui faroles encarnados: 
Eli Pfárfcla, Uí vida es por ol estilo que 
en Inglaterra , estando todos loe produc-
.108 a precios fabulosos. 
Algunos e s p a ñ o l e s , con quiemes nuestro 
interlocutor tuvo o c a s i ó n de hablar , d i -
cen'que el sueldo que ganan, aunque en 
tiempo normal s e r í a e sp lénd ido , boy re-
sulta, insuf ic ienté para comer. 
•Por las calles se ven-numerosos her.dos 
e inút i les , ofreciendo un espec tácu lo des-
consolador. • 
En Inglaterra , a los t r ipulantes de los 
barcos, los permiten andar por las callee, 
desde las ocho do iá m a ñ a n a hasta las 
ocho* de la noche, siendo multados con 
tres l ibras los que se retireai de spués de 
esa hora . 
Estas consideraciones no las tienen con 
las^, tr ipulaciones de barcos e spaño le s , a 
los que sólo les dejan unas pocas horas 
para pasear y eso d e s p u é s de ser exami-




Locas ooasiiones hemos tenido en San-
tander dk." uir cantar a grandes artistas, y 
luuutiu menus ue -uir tuuu un concierto vo-
cal ue ba imijporia.icm ddi que se cetebró 
ayer en eJ íSanon ii-iratiera,/y que se repeura 
í ioy. 
xiace muchos anos que no desliia por los 
leau os -üie letsta -umuau una ouena compa-
ñ í a ue opera; no iiiay que cuipar de ehu 
a ias ¿ m p r e s a s , porque ¿a causa esta en 
une nuesiiros teatros no reúnen las coiuti-
ciones necesarias para eito; mas el 'aso 
es que. nos ineniios \ i s io privados, no ya de 
una c o m p a ñ í a lunnaua por prmieras l igu-
ras, sano hasta por c o m p a ñ í a s m á s mouies--
tas. 
ijUS quie/ quierian oír cantar, t e n í a n que, 
ap .wemar se de una de esas escapadas a 
Aiacind, para i r ai Biaaiii, o esperar a que 
vnmese a urnoao una c-uinpania. i 'ero -üe-
estó mouo, so .o unos cuan ios aaoriunadoD 
monaies—afonunauios en iodos seniadios— 
pouian satiaracer ei Lapraoho; los d e m á s , 
que no p o d í a m o s i r a ia m o n i a ñ a , nao.a-
J Í .ÜS ue esperar resig.i'auius a qme la monia-
na vnuese a nosoiros. 
í, namiaimenie , no venía , o, por lo míe-
nos, se n a c a desear muano. Ue oiemo en 
ciento, entre sus eoncier íos de mustea de 
oaniara, .a Socaedad r 'narniomca nos Otfré-
cia alguna audioion de esas deuncadas «ne-
u e r » , en uas que aununert l ú e ea maestro, 
y pouiamos admirar a una üuiena soprano 
o a una t ipie; pero esto era todo; digo, no, 
casi todos ios anos las comida...as ue zar-
zuoia oaniaban una (iCavauer.a rustica-
na» que generalmente tenia m á s de las dos 
paiauras a.siauas que oe opera. 
X en rneuno oe este ayuno ío rzoso , he 
a q u í que .a Einipresa dei Sa lón Pradera 
Liiene é i auierto ua olueicernos un coucieu-to 
con IJos nomores de Hiiiua Lucu.i, Tall ien, 
l 'ajet y ^ aiconi y un nermoso programa. 
C.erwimente que ((l 'ag.iacui», «Bigo-
iieito», «dvianon)), «Aniteio», nnugonoves» 
y «uieloj) no son ninguna novedad; pero 
piocisaniiente por ser obras de todos,conu-
ciiidas resultaba el comcierto m á s liniere-
sanle. 
n-u^s as í y todo, con un programa inte-
resante, con unOvS artistas ue renombre, y 
a pesar de ser pocas o, por mejor deoir, 
n inguna lia o c a s i ó n die o í r o t ro concdeilo 
asi, el publico apenas acud ió al Salón 
f i a d e r a , dteanosirando una vez m á s que 
nos tenemos m u y merecido & que las Em-
presas no se arnesguien nunca C' traernos 
outnos espectáculos . ¿ iPa ra q u é , si saben 
que con unas cupletistas y ba íJar imis han 
ae sacar mejor ip.o veclliu ".' 
i l 'ero si fuainos pocos, saihnos sa t i s fed i í -
sinios, pues el concierto salislizo todas las 
esperanzas que su anuncio nos hizo con-
ceuir. 
José iPáiet y J. Segura Tal l ien son unos 
excedentes tenioa- y b a r í t o n o ; y lio que. és te 
ue aventaja en dieoión y en escuela, aqué l 
lo tiene de bril lantez y en extens ión de voz, 
sobresañiendo en amihos la media 'voz, que 
manejan con una g r a n delicadeza. Ayer 
recibieron m u o l ü s i m o s aplausos, obligán-
doles a interpretar algunas obras ifuera de 
programa. 
T a m b i é n hubo grandes aplausos para la 
soprano Hüida Luol . i , que sobresa l ió en el 
«Vodrei canino», de Mozart, y en «Voce di 
piamaivera», de Strauss, y t a m b i é n tu^vo 
que oonípensar los aplausos del públlliico m n 
una nueva obra. 
Sd maestro Fajliooni es un d'isíu'etísimo 
acomipañantie. 
ESCALERA. 
El programa del concierto de hoy, que 
prarnete ser tan lintoresante como el de 
tiyer, presienta trozos de Mascagni, Verdí , 
Meyerheer, Ciliopin, iMassenet, Mozavt, 
Strauss, Ponchiel l i , Wagner y otros exi-
mios compositores. 
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Subasta de gánguiles. 
E n las ohtvinas de la Junta de Obras deL 
puerto se celebró ayer la anunciada su-
basta de los g á n g u i l e s «iFeñacastillo» y 
«San Celedonio», propiedad de la misma, 
lasado él pr imero en 15)3.000 pesetas, y el 
segundo, en 215.000. 
Para la subasta del gángui l ; « P e ñ a c a s t i -
11o» se h a b í a n presentado ílós nueve plie-
gos siguüeíntles: de don Luis Liañ'ú Trueba, 
par 2K0.260 pesetas; de don Enrique Bas-
.terredhea, ipor 243.127; de don Antonio 
Uriar te , por 198.725; de don Cesá reo Agui-
rne, por 214.002; de don Antonio Mar t ínez , 
por 232.025; de don Daniel Zubimendi, 
por 260.000; de don Constan tino Zabala, 
por 227.001,41; de don Santiago Erraz t i , 
por 193.500, y de don Migue l U r r u t i a , por 
325.000, siéndolte adjudiLcado a «este úl t imo. 
•La subasta del gánguii l ((San Celedonóo 
le ifué adjudicada a don Danitejl Zubiinieaidi, 
que presentó pjliiego por 290.000 pesetas. 
A d a m á s de don Daniei Zubimendii, pre-
sentaron ipliüegios para optar a la subasta 
de(l g á n g u i l ((San Celedonio: don Nicasio 
Laifuente, por 240.094 pesetas; don José 
Elorza, por 222.088; don Hi l a r io 'Gorordo, 
por 251.025; don Antonio Uriar te , por 
241.000; don Cesáreo Aguir re , por 270.001; 
don José Luis Ansoleaga, por 230.050; don 
Antonio Mar t ínez , por 258.025; don Gons-
tantino Zabala, por 218.501,55, y don San-
tiago errazti , por 215.100. 
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Ayer se r eun ió el Comité de Santander 
del T i ro Nacional como c o n t i n u a c i ó n de 
ila r e u n i ó n que tuvo lugar el d i a 5. 
.Se dió cuenta del informe remit ido pol-
la Comis ión técnica de i a Junta Central, 
sobre los planos del campo de t i ro . 
(En el informe se declara que los pla-
nos son lo mejor presentados de todas 
las representaciones y demuestran que 
el Campo de Santander s e r á el mejor de 
E s p a ñ a . 
E l dictamen es m u y laudatorio para el 
[-ingeniero don Bafael M a r t í n de la Es-
calera y el arquitecto don Emi l io de la 
T ó r n e n t e . 
El Comité quedo enterado del informe 
y a c o r d ó d a r traslado del mismo a los 
s e ñ o r e s interesados. 
T a m b i é n a c o r d ó declarar socio hono-
ra r io all p r imero de dichos ¡señores, y 
regalarle eJ diplomia correspondiente. 
iSe d ió lectura del programa y Begla-
meiito para el p róx imo concurso nacio-
nal que tendrá lugar del l(i al 31 de ag&S-
to próximo. • 
Fué aprobado el programa y Se dispu-
so su pronia iiinpresión. 
Se tomaron otros varios acuerdos re-
lacionados con dicho certamen, y entre 
ellos el de publicar en los p m g r a m a s í vis-
tas de Santander y de sus principales 
edMcios p ú b l i c o s , dando (facilidades a l 
comercio para que se pueda servir de es-
tos programas como medio de publicidad, 
ya que han de ser repartidos profusa-
mente por toda E s p a ñ a . 
,Se convino en que ios anuncios fue-
ran recibidos en el comercio de «La Pa-
risién». 
F i g u r a r á t a m b i é n una g u í a de fondas, 
hoteles y casas de h u é s p e d e s para dar 
facilidades a los que tomen parte en el 
concurso, para lo cual , d e b e r á n darse 
relaciones de precios en el referido co-
mercio. 
# * # 
Suscr ipc ión en la emis ión de Bonos pa-
ca las obras del Po l ígono del campo de 
Tiro y escuela m i l i t a r de la Bepresenta-
cion de Santander: ^ 
Pesetas. 
„Suma anterior. . . 
C á m a r a de iCornerom 
T c j e i í a de T roscué to (S. A . ) . . . 
Don Miguel A v e n d a ñ o 
Don Ar tu ro Ventura 
Don Máx imo 'Gómez 
Excn.o. s e ñ o r don Casto de Cam-
• pos iGnereta 
Don Manuel Maza 
Presidente de la C o m p a ñ í a 










Suma y sigue 12.050 
• «• » 
Se admiten sus cripciones en las re-
dacciones d e l oe per iód icos y en la Se-
c r e t a r í a del T i ro "Nacional (Escuela I n -
dustr ial , calle de Sevrlla.) 
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Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitis 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 




El Comité directivo de la F e d e r a c i ó n 
local de Sociedades obreras de Santan-
der, ha recibido ayer el siguiente tele-
grama : 
«Madr id .^9-9-18 . 
il •residente Consejo ministros a Comiite 
F e d e r a c i ó n local de Sociedades obreras. 
Acabo de recibir conclusiones m i t i n obre-
ro celebrado domingo, ( iohienm las estu-
d i a r á con la mayor lateución y resolverá 
sn jus t ic ia .» 
L a cuestación prohibida. 
Ayer a l ' m e d i o d í a , visi tó al s eño r gober-
nador c iv i l el presidente de la F e d e r a c i ó n 
focal de Sociedades obreras, pttra t ra tar 
de asuntos diversos relacionados con el 
conflicto de Nueva M o n t a ñ a . 
Aquella autor idad c i v i l , respondiendo a 
la solici tud de ,1a F e d e r a c i ó n para real i -
zar hoy una cues tac ión púb l i ca con q u é 
socorrer a los obreros huelguistas, ha en-
viado al presidente de la F e d e r a c i ó n 'el 
siguiente oficio: 
«Gobierno civi l de la provincia de San-
ander. Al s eño r presidente de la Fede-
ración ,local de Sociedades obreras: 
Vista la instancia que me d i r ig ió usted 
con fecha de ayer, solicitando autoriza-
ción para verificar una cues t ac ión púb l i -
ca el domingo, 10 del actual , a las diez 
de la m a ñ a n a , para recaudar fondos con 
q u é aux i l i a r la s i t uac ión de los obreros 
de. Altos Hornos, que se encuentran en 
huelga; teniendo én cuenta la s ingula r i -
dad del caso, s in precedente en ninguna 
de las huelgas ocurridas, y atendiendo a 
que el f in lícito que se pretende de la 
cues tac ión puede servárse de otros medios, 
igualmente eficaces, s in el peligro de in -
cidentes en la vía púb l i ca a que puede 
dar lugar Ja r e c a u d a c i ó n en la forma so-
"icitada, he acordado denegar dicha auto-
r ización. 
Lo que digo a usted para su con^ci-
mienU) y d e m á s efectos. 
'Dios guarde a usted muchos años . San-
tander, 9 de jun io de 1917.—El goberna-
dor c iv i l , Alonso Gullón.» 
* » » 
Tenemos entendido que, en vista de la 
prohib ic ión a que hace referencia el ofi-
cio anteriormente transcri to, el presiden-
te de la. Fede rac ión de 'Sociedades obre-
ras pro tes tó de la 'medida, entendieíndo 
que el caso t en í a precedentes; ya que se 
h a b í a n recaudado fondos en Santander, 
por igual procedimiento, para .los huel-
guistas mineros de Bío t in to y de Vizcaya. 
El Comité local ha d i r ig ido al de la 
Ln ión General de Trabajadores, de Ma-
dr id , un telegrama d á n d o l e cuenta de la 
proh ib ic ión y rogando visiten a l presi-
denle del Consejo de ministros para pro-
testar de la p roh ib ic ión gubernat iva. 
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Comisión provincial 
Ayer ce lebró ses ión esta Corporac ión , 
i-ajo la presidencia del s e ñ o r F e r n á n d e z 
le Caleya, asistiendo los vocales s eño re s 
Zamanil lo, Sánchez , Bivas y Zor r i l l a , 
a d o p í á m i ó s e las siguientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
El recurso de 'alzada ' interpuesto por 
don Antonio Gu t i é r r ez contra acuerdo del 
Ayun tamien lo de Soba, o r d e n á n d o l e que 
retire una valla que interrumpe la entra-
da a una fuente púb l i ca . 
Otro de don Dalbino Fuentes contra la 
mul ta que le impuso el alcalde de Laredo 
por infraccióii de las Ordenanzas mun i -
cipales. 
El de don Isaac González contra la ce-
sión de terrenos acordada por el Ayunta -
miento de VVildáliga, en el pueblo de 'La-
m-adrid. 
El expediente y proyecto de carretera 
del 'Estado, desde la fuente del F r a n c é s 
a la es tac ión de Villaverde, del t é r m i n o 
de B i v a m o n t á n a l Monte. 
Acuerdos. 
•Se di r ige un mensaje de fel ic i tación a l 
arquitecto don Leonardo Bucabado por 
haber obtenido el p r imer premio en la Ex-
posición Nacional de Bellas Artes, que 
acaba de celebrarse en Madr id , por sus 
proyectos de arqui iectura m o n t a ñ e s a . 
•Se aprueba la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
para pago de atenciones de la D ipu tac ión 
para el ac tual mes. 
-Se designa el d í a 15 del corriente para 
el sorteo de 74 obligaciones del e m p r é s -
tito provincia l . 
Queda enterada la Corpo rac ión de ha-
ber sido nombrado don Manuel Breño-
sa profesor de F ís ica , de la Escuela de 
Náu t i ca . 
•Se aprueban las cuentas siguientes: de 
papel y otros efectos para la imprenta 
provincia l ; consumo de luz e léc t r ica en la 
Escüela Normal , en el p r imer 'trimestre 
del presente a ñ o ; la de gastos menores 
de la p r i s ión correccional para el mes de 
mayo; la de v íveres para los estahleci-
mieiilos de Heneficehcia, por el mes de 
abr i l , y la de Carbón paio el hospital y 
(Jasa de Car idad, facilitados por la So-
ciedad P i ñ e i r o y C o m p a ñ í a , en el mes de 
m a y ó . . 
Se dispone que por la C o n t a d u r í a se 
expidan tas certificaciones de descubier-
to por contingente y a rb i t r io provincia-
les de los Municipios que no han satisfe-
cho el segundo Irirnestre. 
F u é autorizado el director facultat ivo 
del hospital para a d q u i r i r varios medi-
camentos. 
Se aprueba la l i qu idac ión de obras rea-
lizadas en el edificio Inclusa provin-
cial . t 
S e r á n recluidos en el Manicomio de Va-
Uadolid y Palencia un presunto demente, 
de .Santander y otra de San t i l l a i í a . 
Quedan admitidos en la Casa de Ca-
ridad una anciana y dos n i ñ a s desampa-
radas, naturalog de esta provincia. 
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Los partidos de hoy. 
Después de m i l dMicultadIlís y un preci-
pitado •viaje de un diirectivo a Bilbao, se 
ha conseguido traier u n ' equipo b i lba íno 
xpie mida sus fuerzas con óli «Baoing» en 
la tade de hoy. E l equipo « F o r t u n a » , que 
ea all; que nos referi.nus, l l egará a é s t a en 
al tren de la l ínea da 'Bilbao, a las once y 
treinta y siete, y e s t a r á constituido de ia 
siguiente iforma: Viirkihinaga, Luis i l lo , 
Ben jamín , Sierra, 'Gracia, Acedo, San Mar-
tín, Alonso, Pol i , Cohtreras y B o d r í g u e z . 
Frente a ellos se a l i n e a r á n , por el «Ba-
c ing» : AlUvarez, Goyena, Pacomio, L a v i n , 
Agüero (T.) , Torre, Miguel , Madrazo, Bo-
berto, Daniel y Agüeiro (P.;. 
E l part ido e m p e z a r á a ¿as cinco en pun-
to, y s e r á arbitrado par F e r m í n Sánchez . 
Las s e ñ o r a s dis l f rutarán dé entrada gra-
tui ta , Según coetumbre. 
Del aspecto que p r e s e n t a r á n , los .Campos 
no es necesario hablar, pues los deseos 
por ver a los raoinguistas son grandes, 
desde que se conoció el resultado del últi-
mo pairtido ediebrado en Gijón. 
Por la m a ñ a n j u g a r á n , a las nuleive y 
media, para'dispuitaf'se día Gopa « S a n Mar-
tín», ell ( (Cantabria» y la «Beal Unión» , y 
a las tres de la tarde, el ((Deportivo» con-
t ra el « S a n t a n d e r » , luchando por conse-
guir la Copa «Nova». 
Pa r exceso de or ig ina l retiramos de nues-
tro n ú m e r o de ayer /la noticia dando cuenta 
da la llegada dle ios racinguistas de Oviedo 
y de Üas pruebas de c a r i ñ o de que fueron 
objeto en la oiudad hermana. Por no con-
siderarla y a de actualidad presoindimot? 
de ponerla en conocimiiento de nuestros 
leotores; pero, en cambio, vamos a darles 
otra que ites a g r a d a r á . 
E l dia 1 de j u l i o nos 'v i s i t a rán los ove-
tienses y j u g a r á n contra >eUi «Bacing», de-
valviéndoles lia 'visita los nuestros en el 
mes de soptiiembre, época en que Oviedo 
celebra sus t i r ad idóna les fiestas. Otro d ía 
hablaremos del recibimiianto que efli «Ba-
cing» lies prepara. 
Pepe Montaña. 
Unión Ciclista Santanderina. 
Betiramos de este n ú m e r o , por falta de 
espacio, un interesante a r t í cu lo , en di que 
se detaha la g r an carneira nacional que 
es tá organizando esta popular Sociedad. 
Prometemos publicarle en breve. 
Convocatoria. 
Se ruega a todos los jugadores que com-
ponen ell equipo « S i e m p r e AtMan te» se 
presenten hoy domingo, a las tres de la 
tarde, en los Campos del «Qltub Deport ivo». 
—El secretario. 
* * •» 
Se advierte a los jugadores del equipo 
A, s eño re s Miquellarena, Montes, Azpi l i -
cueta, Quintani l la , G. de i a Torre, Sán-
ohez, T e r á n , Gacd (J.), Iza,. Collantes y 
Oria (iP.), que 'el pairtido anunciado a Has 
cinco se ce l eb ra r á a las tres y media. 
Asimismo se advierte a los jugadores del 
equipo B , señores Manuz, Guerrero, Alon-
so (B.) , G a r c í a (L . ) , A g ü e r o (J.), Oria (Di.), 
González (D.) , Oria (P.) , B reñosa , Pando 
y Gaci (A.) , que j u g a r á n otro partiido a 
las-cinco de la tarde. . 
SupLentes, Hevia (A) y Madrazo. 
PIANOS D E T O D A S L A S MEJORES MARCAS 
P i a n o l a s - p í a n o s DOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Araós de Escalante, 6.=Saníander. 
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Hoy, a las cuatro y media de la tarde, 
t e n d r á efecto la solemne i n a u g u r a c i ó n 
del servicio de a u t o m ó v i l e s entre Gama 
y S a n t o ñ a , que viene a l lenar una nece-
sidad m u y sentida, no sólo en los pue-
blos que los coches h a n de recorrer, sino 
t a m b i é n en esta ciudad, unida por lazos-
de a d m i r a c i ó n a aquella preciosa v i l la . 
A Illa una en punto de lia tarde, s a l d r á n 
de la Avenida de Al íonso X I I I , los auto-
móviles de la nueva Empresa «La Trasn 
m e r a n a » , conduciendo a los expediciona-
rios, que, d e s p u é s de hacer a l to en Sola-
res, para comer, p r o s e g u i r á n viaje hasta 
S a n t o ñ a , donde s e r á n recibidos por aque-
llas auioridades, h a c i é n d o s e la inaugura-
ción oflicaal. 
M a ñ a n a daremos a nuestros lectores 
detalles del acto. 
Hoy , nos l imi tamos a í e l i c i i a r al direc-
tor de l a Empresa, don Manuel Bestegui 
Solar, y a desear a aquella inuchas pros-
peridades en su nueva vida. 
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pertenecientes a 10 divisiones de ataque; 
E l adiVersario sólo ' emprendió i n ú t í i e s 
ataques c o i m a nuestras posiciones al Es? 
le día Mesines, realizados' ¡pur ¡as tropas 
austrailiiianas. • 
A pr imera hora de i a noche, en >c¡ cami-
no de Ypres a Commes y la cuenca de 
Doure, se desarrollaron nuevos combates, 
sin obtener ventajas en eüos ei cnenngu. 
E n eli canal de L a Bassóti y arroyo de 
Ser ré , j u á s act ividad de ia lucha de ar l i -
he r í a . 
El enemigo ataco por la noche nuestras 
posiciones de Vermelles, Sur de Loos y 
Croiselles, siendo reohazauo. 
Importantes ifuerzas del adversario ne-
pit ieron sois ataques alil Este y Sudoeste de 
Lens. 
En encarnizados combates cuenpoa cuer-
po, los regimientos de Essen y Silesia ba-
ja- rediazarou grupos de adversarios, que 
alcanzaron n'uéstóáá posiciones én éd anu-
yo de Soud.ez, carretera de Givenchy a 
Avión y de Fhny a Dericourt. 
Las posiciones h a n quedado linnes en 
manos de ios a'UMuaiieis. 
Ejérc i to del k r o n p r i n z . — D e s p u é s de-fuer-
te ip'repairación de artiQiería, los franj^eaBS 
atacaron nuestras posiciones del camino 
de las Damas, Cerny y l iraye, siendo re 
chazados. 
En otros sectores del Aisno y Chain 
pague, d i s m i n u y ó durante la noche el 
fuego. 
Nada impor ta tifo que seña lo r éíi loe 
sectores oriental v macedónico .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PAHIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las once de lá noche, dice lo si-
guiente: 
«Lucha de a r t i l l e r í a , muy viva, al Sud-
este de San Qu in t í n y Sudeste de Brayejs, 
en Lennois, donde un golpe de mano del 
enemigo fué r echazado .» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOE'NIGSWUSTEBHAUSEN.—El se-
gundo comunicadio oficial a l e m á n dice lo 
siguiente: 
«No ha habido combates de in fan te r í a 
inglesa entre Ypres y Armen t i e r e s .» 
Francisco Setién. 
Especialista .en enfermedades de la narfc, 
garganta y oidos. 
BLANCA, NUMERO 42, l ." 
Consulta de nueve a una y de cloa a «ela. 
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Sección necrológica. 
M a ñ a n a , a las ocho, en la iglesia del 
Cristo, t e n d r á lugar una misa de almo 
por la del finado don Víctor Blanco To-
rres, c a p i t á n de ganado del vapor «C. de 
E i z a g u i r r e » , hundido en aguas del Cabo 
de Buena Esperanza. 
A s u a l l igida madre doña Mar ía Torre.-
a sus hermanos d o ñ a Teodusia, ¿on .lose, 
doña lAnijKiro, d o ñ a M a r í a y don Muge 
nio y resto de s i l es raniiliares, rc i lemii ins 
nuestro sentido p é s a m e . 
Vega Lamerá. 
DÍEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Gont.» ds 11 a 1.—Arcillero, 4, 2. '—Tel. 786 
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De R e i n o s a . 
Se aguó la fiesta. 
El d í a del Corpus notóse, durante l a s 
primeras horas de la tarde, g ran anima-
Ción en La vi l la , producida p o r l o s rome 
ros que én coches y carros s e d i r i g í a n al 
puebiecito de Orzales, donde e r a la ties-
ta, pero a l llegar lopi primenos vehícu-
los empezó a caer agua en tal a b i i i K l a n -
cia, que des lució ia romer í a , merendan-
do algunos en los mismos coche.s j pegre-
samio la m a y o r í a do los e x c u r s i ó n i - s l a s 
a Beinosa en seguida y como nunca Hue-
ve a gusto de todos, lo que c o n s t i t u y ó 
una g r an contrariedad p a r a el éteanen-
lo joven, dispuesto a divert irse, i ' n e causa 
de regocijo para los labradores, pues lau-
to la yerba como los sembradots necesi-
tan agua. 
Fiesta solemne. 
'Como en a ñ o s anteriores, se verifico 
con g ran brillant/ez l a tiesta religiosa del 
Corpus, en la parroquia de San Sebas-
t ián , de Beinocsa, asisliendo a la misa 
mayor el i luslnVimo Ayunia in ienlo , mu 
pudiendo salir la. p roces ión con el San-
t ís imo, por causa de la l luvia . 
De veraneo. 
E n c u é n t r a s e en esta vi l la , para pasar 
la temporada de verano, el doctor Ca .n to-
11a, de Madr id ; las s e ñ o r i t a s d é J iméneá 
y ' d o n Juan Zunzunegui y s e ñ o r a d e líil-




P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDBES.—El comunicado oficial del 
e jérci to b r i t á n i c o dice lo siguiente: 
«Desde ed úllltimo comunicado, las opera-
ciones h a n sido de orden secundario. 
Hemos atacado con éx i to e'll puesto de la 
coiina Tokat , a l Sudoeste de KrastaM, y 
heunos realizado incursiones en las t r i n -
dheras al Sudoeste de Erei.ketuy, a tres 
mil las al Noroeste de Barakl i -Djoumaia , 
con buenos resultados. 
Se h a n ianzado bombas sobre ilá esta-
c ión de Oemir-Hissar. 
A l Oeste del Vardar hemos obligado a 
descender a u n aeroplano lenemigo a reta-
guard ia de i a l ínea enemiga, donde fué ca-
ñoniéado par los f ranceses .» 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Fren te o c c i d e n t a l . - E j é r c i t o del p r i n c i -
pe Buperto.—En llá r e g i ó n del Yser, sólo 
en algunos tirozos ha habido viva actividad 
de a r t i l l e r í a . 
Contra las posioiónes alemanas de Wis-
ohaete y Mesiues g r a v i t ó desde dt mledio 
d í a violento í u e g o de des t rucc ión de ta ar* 
ti Hería en en liga. 
En los grandes ataques emprendidas 
por él enemigo., no i^eanudaiios ayer, su-
ifi'ió WjuM inil|N<rt.aiites bajas, contirma-
das üút Ik) ildfereucia de sus prisioneros, 
Ciruelas, Guisantes, Cere- J D C y i lAMíl 
zas, Albaricuques I l l L i l J H n U 
Julio Cortiguera. 
Ausente, 'suspende ¡su consulta h a si a 
el 26 de jun io . 
Dr. F. de la Torre» 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCK 
Gratuita • los pobres lunes, miéreeles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN PRAtHHBDO. NUMBRO ü. 9 • 
Eí, O "ST -A. L T Y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Ssrvleio s la tarta y por eufelortot 
HABITACIONES 
O C U L I S T A 
Smpende su consulta t emporá- lmente . 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que sé h a l l a bajo el protec-
torado del Gobierno, po r v i r tud de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de A b o n o-: 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a . 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento iu le rés 
anual. ' 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual . 
Depósi tos en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédi to para-viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentus, prés-
tamos, cuenlas tic mvdi los , acepilaciuliecj 
y d e m á s opeiaeioiies de lianca. 
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A . V e l a s c o y C o m p a ñ í a 
O i* a 11 s u r t i d o el e H <> P -A. Ti L ]>f O ^ c o » fe c o i 011 <1 e l a O a>» a 
Bonitas BLUSAS DE VUELA, desdo, r, pesetas-.JlJE'30S DE ("JAMA, mantelerías, toallas, colchas, etc.-( íENEROS DE l 'UNTO-Gran colección de VESTIDOS PARA NIÑOS MERííERrí 
velos, guantes y faldas bajeras.—Retortas, madapolanes, NANSUS, vuelas, BATISTAS, cóliros, PERCALES < 
1 » 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A . L A . S I E J E U b t A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
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l iónos de la Speiediád ESsp&ftdla Goris-
Iruetora Nava), a 104,50 por loo. 
Cambios sobre el Extrainjero. 
Jngla te r i ' í i : Londres fíjuíqu'3, u ~0,(il; | i -
fyfÚB 1.000, 
Londren elimine, n |Oifí0; l i luat ; 59.476;. 
Loinlrcs. mi ;'") dé ¡aillo próximo, á 20,7$ 
libras 30.4)00. 
Londres, al ^5 ib; j u l i o p róx imo , ¡i 
^0,715; 40.(M)0. 
'Cambio rm-dio, a 20,0(6, 
65 
!l)el Baaoo Hispano-Americano. 
B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
Amortizab-Ie, en c á r p é t a s provasiouiales, 
ismisión 1017, serie A, a 90,30 por 100; se-
rie B, a 90,30 por 100; serie C, a 90,30 y 
9(1,25 por KM); serie D, a 90,.CK) por 100. 
ACCIONES 
Hunco de Burgos, a ¿00 pesetas. 
Fer rocar r i l de La Robla, a 435 pesetas. 
V i v i e r a Sota y A/.nar. : i ¿.015 y 2.020 
pesetaSj ñn del corriente, y a 2.070 pese-
las, lin del corriente, con p r ima de 50 pe-
sétaié; a 2.010, 2.015 y 2.010 pesetas. 
M u r í t i m a del Nerv ión , a 2.045 y 2.060 
pése las , ftn del corriente; a 2.040 pesetas, 
cunUido, del d í a . 
M a r í t i m a Unión , a, 1.690 pesetas, fin 
del eorricnte; ,<i 1.690 y 1.680 pesetas. 
Vascongada, a 825 pesetas, fin del co-
rriente; a 825, 820, 825, 822 y 825 pesetas. 
Naviera l ' .aciii, a 1.030 pesetas, fin del 
corriente; a 1.935 y 1.925 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
900: «95, S1W) y iHK) pesetas, fin del corrien-
te; á 900, 805, 800, 885, 890 y 895 pesetas. 
A u r r e r á , a 870 y 8(50 pesetas. 
Minas de Cala, a 275 pesetas. 
Itasciuiia, a 635 y 050 pefietas, íim del 
í d e m i d . , ordinar ias , a 635, 6i0 y 645 
peseta**. 
Altos I lomos, a 335 por 100. 
Hesinera E s p a ñ o l a , a• 240^peseta9. 
(Sociedad General de Indus t r i a y Co-
mercio, serie B, a 1.145 pesetas. 
Oini i ium l i a rce lonés , preferentefi, 6 por 
1(K), a 114 por 100. 
' h u i d Felgnera, a 140 por 100, prece-
dente, v a 145,50 por 100. 
Explosivos, a 275, 277, 276 y 275 por 1(K). 
OBLIGACIONES 
Pén-bcai rk l de L;i Robte, a 80,50 v 80,75 
por 1(K). 
Idem de Tudida a l l i lbao, tíeguml.i hi-
poteca, serie A, a 100,50 por 100. 
Idem especiales, a 08,50 por 100. 
Idem de Asturias , Gaticia y León , p r i -
me i a hipoteca, a 63,80 y 63,75 por 100. 
Idem del Norte, p r imera serie, p r imera 
hipoteca, a 64 por 100. 
Idem de Val ladol id a Ariza , -a 100,50 
por 100. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , a 99,75 por 100. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma, anterior, .'{. ;72,K5 pesetas. 
De I ' eñucas i l l ín : 
Don Krancittco José, d o ñ a María . l id ia , 
dofi,a Nat ividad, don .losé y doña Molores 
Cnspedal, 0,50; don Teodoio A p a i h i n . 
' :i,¿5; d o ñ a Bosa Góme/., 0,10; d o ñ a Ju l ia 
¡•Bolado, 0,30; don Feliciano Collantes-, 
0,05; don Valca-rio Flemeno, 0,50; d o ñ a 
Luisa, d o ñ a Dolores, don Teodosio y don 
Prudencio Ellasa, 2,00; don Angel' (iar-
cía, 0,50 d o ñ a An ton ia Eliy/ilde, 0,50; do-
ña Jul ia R o d r í g u e z , 1,00; -don Podro Ha-
silla Laguillo', 0,50; d o ñ a l ' i l a r Pereira 
Cabral, 0,10; d o ñ a Leonor, doña Casilda, 
d o ñ a Temlu ía , d o ñ a M a r í a J. y doña l ' i -
lar Soto, 0,50; don Antonio y doña Merce-
des 'Soto de lUuirígLie/, 0,20; d o ñ a Améi i -
ca Rodrigue/. Soto, 0,10; don Kloreoc.io 
Hodnguez y d o ñ a Carolina Soto de Bo-
d i í g u e z , 0,20; don José , don Luis , doña 
Pilar , don Césa r y don Oscar Hodrígiie/ . 
Soto, 0,50; don Eernamdo de ta Crn/. y 
d o ñ a Amparo Soto de Cruz, 0,20; doña 
P i l a r , - don Fernando y don Jesns Crn/. 
Soto, 0,30; don Francisco y doña Carmen 
de Sopelana, 1,10; don J e s ú s Sópela na. 
0,10; doña Asunc ión de Elor r i ag .a0 ,10 ; 
don J u l i á n de Sopelan-a. 0,10; doña Fltan-
cisea Muñiz , 0,10; doña Amparo López, 
0,10; don Guillermo l'ereira.-Cahral, 0,10; 
doña leiáibe] Oria. 0,10; i loña Antonia del 
l 'oio, 0,10; <loña Filomena l l á r c e n a , 0,10; 
d o ñ a Vis i tación y d o ñ a . M a r i n a San M i i -
l i n , 0,20; don Cesáreo Ig l ' ^ ias , 0,10; doña, 
Avelina Gu t i é r r ez , 0,10; d o ñ a Cristina, 
d o ñ a Avelina y don Ensebio de la Cruz, 
0,30; d o ñ a Amtonia de la Cruz de GüUZ, 
0,10; d o ñ a Amparo de l a Crpz de. Borde, 
0,10; don Sínforo, don Francisco y don 
Félix Borde, 0,30; d o ñ a Concepción de la 
Cruz dé Rosal, 0,10; don Jnsé Rosal, 0,10; 
don Eduardo Valero, 0,05: doña AntiMii; . . 
d o ñ a Emi l i a , don Gabriel, don BlenvfHii-
do y don Rupei lo M a r q u é s , 0,50; don 
Juan Lecuna, 0,10; doña Guadalupe Del-
gado de Lecuna, 0,10; doña Abundia Cas-
t i l lo , 0,10; doña. Emi l i a G r u ñ a , 0,05; don 
Ernesto Pereira-Cabral, 0,05; d o ñ a M a r í a 
Gonzá lez de P.-Cabra!, 0,05; doña Luisa 
López, 0,10; d o ñ a Luisa López. 0.10; do-
ña Mercedes G. Velarde de I r r e h a r n é g a -
ray, 0,10; I). Heraclio, I ) . Fernando, don 
José , d o ñ a Mercedes, don Juan A., don 
Marcial , don Bernardo, don Juan, doña 
Rafaela, don Luis, d o ñ a Josefa y ddfEa 
Blenita I i ' r eb í i rnega roy . 1,30; iloña Elena 
Fabre, 0,10; doña Sebastiana Mar t ín . 
0,10; d o ñ a Ramona Herí-era, 0.¿0; doñ-t 
Isabel, doña Belén y don Alfredo Lope/., 
0,40; d o ñ a Coligúelo y doña (Uu'.idad Alon-
so, 0,20; doña: Valentina y doña Sagrario 
Solana, 0,20; doña Asnne ión Come/., 0,20; 
doña. Marina v iloña B«sar jo Oria. 0, id. 
total, 3.7X7.05 pesetas. 
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Subasta voluntaria. 
Caiamlia , lodos l^idicaidcs en el Aynida,-
mieiito de P ié l agos . 
. /PRIMER L o i l í . - L a s CUatrÓ quinta* 
parles d é la mitad del mol ino de Caran-
d ía , con eü cocliera-JiahiUición, l lamado 
dé ^Arriba, con sus accesorios. 
Tre in ta y cinco carros de liei-ra en un 
Aláat. Cuatro carros de tierra en el sitio 
de la Roza. Veint icuatro carros de t ie r ra 
en el sj t iu de JÜI. Isla. Tre in ta v cinco ca-
rros en el isiiio.de la íaLa o Ribera. I A I 
initad del molino y tejavana llaniado de 
Abajo, todo en elspUBmO de C a r a n d í a . 
SÍvCCNOO LOTE-—Vina casa/ cuadra 
y pajal-, con <liez y siete carros de hner-
ía, en el barr io de San Roque. Siete ca-
rros de Cerra en el sitio, de la Carrera. 
Ocho carros de t ierra en el sitio del Jen-
jo. Ve in t i t r é s carros de tierro. en el si'.io 
de Sána B o m á n . Nóvenla, ' carros de He-
r í a , poco m á « o menos, en el sitio dp 
Lope/, o Séqjez, todo en el pueblo de "Ca-
landia . 
TK.RCKR L ( J T F . - U n i i c a s a - h a b i t a c i ó n 
con ' t rpini ; i y ocho carros de t ierra que 
la. nidpan, 
Uioz ©afros de lipiTo, poco m á s o me-
nos, en el pueblo de (Jnijano, y .todo en 
ej s i ' io de Naveda. 
C.MABTt) LOTK. - l!;iia casa-habita-
ción, con tres corros de hnerla, en el 
pueblo de Onijano y sitio de l;i lledesa. 
' t r e in ta y dos carros de tierra piado en 
el mismo pueblo y sitio del opico». 
SíUe a subasta jíoi- lotes que sé dejan 
reseñado.s y por pnj-'ifs ii la l lano; debien-
do adver t i r que, paro, lomar paft'- en la 
subasta, los ' liciiadorchi depositaran el 
i-im-o por ciento de ta sac ión en la mesa 
de la presidencia, que serv i rá de canti-
dad entregada por el adjudicatario a 
quien se le otorgue la subasta, 
E l Consejo de fami l ia se r e s e r v a r á el 
derecho de a d m i t i r o desechar las própo-
-ieione-s (jue se i ) reseníen , siendo de cnpn-
ta dp los lic-itailores los gastits de escri-
turas, ionio ile matriz como sus copiad 
y d e m á s aiie.\o,s a las mismas, coiil'or-
m á n d o s e con los documentots que loa me-
nores poseen. 
Los docmnenlos, tasaciones y d e m á s 
l ondiciones, jnieden yersc en V-ióño, casa 
ih'l pre^idenie i i , - | Consejo, don Maa'co 
Ihnj Serna.. • 
Las sulKistas se c e l e b r a r á n el d ía diez 
y seis del actual, y hora de las trece, an-
te eí notario de Benedo i Piélagos) y- en 
su N o t a r í a , 
.Santander, 2 de jun io de lOir. - P , A. 
del C. de i ' . , F . Marce l ino S e r n a , 
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S U C E S O S DE A Y E R 
por a c u e r d ó del Cotísejó dé taoiil ia de 
los menores hijos de don Mateo Gruña, y 
Oláiz, se sacan a p ú b l i c a subasta los bie-
nes que luego se d i r á n , de las fincas rús -
ticas, urbanas y molinos llamados de. 
L a f r e s c u r a de l a F u e n t e , 
Nunca mejor aplicado esie popular 
nombre de |a no menos popular Cppriediá, 
•pnesio (]lic el iiroU-igoiiis-ta de la obra 
lleva ese apellido y, a d e m á s , es una es-
pecie de c á m a r a fr igorí l ipa. 
Ai iu i l ino de la Fuente, es un hombre 
no m a l encarado, viste bien y lleva pren-
dido de la corbata nn alfiler que muy 
bien ha, podi<lo costarle sus veinte pése-
las en nn soldó, 
Lft Fnenic explota un truco que va es tá 
Ikastante usado, y claro es tá , a s í fe sa l ió 
a él la combina. 
A las dos de la tarde de ayer se presen-
tó a n n guardia munic ipa l de servicio en 
•la calle del lAircillero, un indns i r ia l esta-
blecido en la calle mencionada, denun-
ciando que nn joven bien educado, y que 
se presentaba de m u y buenas maneras, 
h a b í a solicitado se le s i rv iera de comer 
y, d e s p u é s de ponerse como «nuevo», de-
glutiendo lo mejor que ten ía en su des-
pensa, dijo que no tenía, dinero y que, 
por tanto, fuese a cobrar a cualquiera de 
los Bancos locales, ceisa que, en realidad, 
le parée lo nn poco inoleista ol" menciona-
do iudnstria.l, pues d i jo que no eslalKi 
para perder el tiempo, y dio cnonia de 
lo sucedido al guardia, mencionado, su-
pl icándolo a l mismo tiempo a dicho agen-
tic que cuando ifuese a baNLác con el fres-
caleis se alimentase La ropa, para evitar 
pu lmón ías. 
Cnauido el agente municipal fué a de-
jener a,l «fretóipiera» éste dijo (|ue no te-
nía necesidad de detenerle y que no se 
acercase mucho para evitar frialdades, y, 
poniendo los pies pn polvorosa, sa l ió ihu-
yendo hacia-hi calle de Cuesta de la Ata-
laya. ineiiémlo.M' en el portal de la casa 
n ó m e r o 2 de dicha calle, subiendo al ter-
cer piBO} <pie casualmente tetaba abier-
i" y sin que le vieran los que en tU . l iabita-
ban, se «coló» adentro. 
Hay (pilen asegura que a l paso de este 
l'a FoeoU- modernasta i]K)r las calles, algu-
nas personas quedaron convertidas m 
pedazos de hielo y otras materias fr ías. 
Después de g r a í i d a s pesquisas y de ha-
ber hecho m¡niicioso.s registros en la casa 
notaron una fuerte corriente de aire que 
venía de un cuarto, que no es preclsa-
meiile eí recibidor, y dijeron lo»s busca-
dores: 
—¡Ahí os tá la Fuente!—y dicho y en-
contrado, allí estaba. • 
Con grandes precauciones i'ué llevado 
el d e t e n i d o a l a ( inordia mun.icipnl y co-
m o , ai'ui lucía el sol, el jefe, .señor Mu/o , 
dió orden de a b r i r tudas las ventanas, 
pues no h a b í a manera de parar a l l í do 
fríg que hac í a . 
Divulgoda lo noticia por la, poblaeiói i , 
se presentaron en la ( i i ia rd¡a municipal 
uno* dore o cotorce propietarios de ü'tr^s 
lautas casaos de comidas,, provistos todos 
de s o n d a s mantas de Palencia y cuhiertos 
loa rostros con tupidos tapabocas de lana 
pura. 
El objeto de la. v i s i t a de éspé. n u m e r o -
sa e o l o n i a — q u e bien p n d i é r a m o K l l a m a r 
inglesa era hac(!r j ) r e s e n t e s l o s n n m e r o . -
SÓiS d é b i t o s «pie A í p i i l i l M i i l c la Pinoite t e : 
nía con t r a ídos con ellos por las repeUdiis g 
i i i e o n t a b l i - ^ veces que h a b í a almorzado a 
su costar 
E'j mencionado «l'resco» posi) a la jur i s -
d i c c i ó n did .señor Musiares, a quien i'eco-
meudamos los abrigos que se usan p o r id 
Imperio dlel ex Zar Nicolás. 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cnar-
•I de la Crn/. Roja fueron ayer asistidas 
27 pensó ñ a s . 
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LOS SUBMARINOS EN NUESTRAS COSTAS 
los suiryiblesjréiite a Saniii. 
Un tr ipulante del vapor de pareja 
«Nues t r a Señora del Perpetuo Socorro», 
propiedad ríe los s e ñ o r e s Pérez l i e r m a -
mos, nos dijo, al regresar ayer tarde al 
puereo, qulel aproxirniadamente a las diez 
v media de bim a ñ a n a , cuando se iBUa 
'•j ni traban en las faenas dle-illa |>esca, vie-
ron aparecer dos submarinos alemanps, 
• pie estaban reparados epti'e i l cerca de 
i)lia mil la . 
Durante nno.s diez mhinlos e s : n \ i e r m i 
d.aiido vueltas pó r aquellos olredcdoret*, 
lesaporeciendo poco despiléM con nimbo 
al Oeste. 
Ií| si l lo donde ios vieron fué frente a 
S a n t o ñ a , y a unas siete a, odio mi l los de 
tierra, 
Poro d e s p u é s vieron venir del Este, con 
i'umnq al Oeste, nn convoy formadQ por 
einco buques, que iban muy pegados a 
l iorra , 
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POR LA PROVINCIA 
C a í d a d e s g r a c i a d a . 
En el tren que llene su llegada a San-
tander a ,las ocho y cuarenta y cinco de 
la. m u ñ a n a llegó ii'yer a nuesira ciudad 
nn pobre mendigo ' llamado Alejo P e ñ a 
Cuesta, que el día 7 del act l ia l , h a l l ándo -
le di irmiendo en un pajar de una casa, 
en el pueblo de Mogro, tuvo la desgracia 
de caerse desde una de bais ventanas, pro-
duc iéndose la fractura de la pierna iz-
quierda. 
En una camil la de la Cruz Roja fué 
trasladado desde l a es t ac ión de los ferro-
carriles de la, Costa a l hospital de Sah 




J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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Znnznnegni, . Inl ián Iñ íguez y Manuel 
Briugas, l u m tenido sohresalienie en to-
das las osigmalura-s de sífté respectisos 
curso.-;. Han obtenido, ademan, notas bri-
l l a i r t í s imas : .lose Pablo F e r n á n d e z (.a N a -
da y Juan Pombo, en sexto o ñ o ; Luis 
l ln idobro. en r p i i n f o a ñ o ; Kernaindo del 
\ a l l e , Nicolíis / aman i l l o , Fernando Pas-
cual, en cuarto a ñ o ; Fernando Pereda y 
Fernando (ion/ale/. Camino, em tercer 
a ñ o ; Femando Rníz de la Prada/ .losé 
Agüero , Pedro Sampedro, Juan .losé Be-
sines, en isegundo a ñ o , y Bainon Besines, 
Nico lás Zamamllo y i M a n c i s c o Pérez , en 
primer uño . 
De los treinta y dos alumnos (pie han 
recibido el Ululo de Bachiller, Spil san-
tanderlnos: José Carosa, B a m ó n (.arar-a. 
Carlos de lo Maza, .losé A v e n d a ñ o , José 
Pobló F e r n á n d e z Cavada, Banion .Cubría, 
.'Vntonio Lauda, Jaime de la Carina y 
.Tu-ap Pombo. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Méndez NúAsz. 13. Santander. 
Belmonte, Bienvenida, 
Calli to y Rolo 
usan toihis los días 
LICOR DEL P O L O . 
V dive Fnonfes; 
i(¡( tlé ya ¡loa toreros 
con buenos dientes .» 
C o n c u r s o . - La Alcaldía anniieia, para 
el d í a l í del actual , a las doce de bp nía 
ñ a ñ a , el eoiiciirso para la en.ajeiiacii'iii 
del templete de la nnisica. situado cu lo 
Plaza de la I.iberta-d, con la rebaja de la 
cuaria jKirte del precio ponpie ha sido 
tíusado. 
•El pliegu de. comticiones se halla de 
maniifiesto en el Negociado de fibras, to-
dos los <lía<s taborables hasta el en ipie se 
celebre el concurso. 
< E N T R O 
D I 
PHDRO A SAN MARTÍN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
EN E N C A R G O S , para regalos, se sale a t 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como ee sabido entre su diet ingui 
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
nua casa en Basines, bastante grande, 
con j a r d í n y huerta, és ta ú l t ima de doce 
á r e a s de cabida. 
Dista dos ki lómetroí , de la es tac ión 'de 
(iibaja'. 
Inforines en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
M a t a d e r o . — B o m a n e ó del día It: Beses 
mayores, 18; menores, ÍS; kilogramor;, 
iCerdixs, 3j kilogramos, 217. 
Cor<leros, 49; kilogramos, Kiü. 
En lo¿ recientes e x á m e n e s del liustiluto 
de Vitoria, como en los de los a ñ o s anite-
riores, loe; jóvenes sant-anderiiios, (¡ue es-
indian en el Colegio de los Padres Jesu í -
tas de O r d u ñ a , han obtenido un éxito, el 
m á s placentero. 
De los 1-il sobresalientes y 259 notables 
que l i an obtenido los alumnos de Ordu-
ña, muchos corresponden a jóvenes san-
tanderinos. Eduardo l ln idobro , Enrique 
M ú s i c a . - Programa de las pie/.as que 
ejecutara hoy la banda, munic ipa l , de 
ocho a diez, de la noche, en el po.seo de 
Pereda: 
«El d í a de Beves», pasodoble. Pene-
lia. 
((Moros y cr is t iano^», danzo y marcha 
mora.—Serrano. 
^ (dParagraff tercero)), obertura. Suppé . 
TíCarmeii)). f an tas ía . Bi/.et. 
icEoos ile a f r i cana» , poli-i-mazui'ca,.— 
M a r t í n . 
C a r i d a d . — L a isolii'itamo^ de nuestros 
lectores para la pobre Esperanza López, 
que vive en la t r a v e s í a de Africa, mime-
ro 1, pr imero . 
E U X I R E S T O M A C A t 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco parles del m mido porque toni-
fica, ayudad las digestiones y abre ol apetito, curando las motoslias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s6 remiten folletos á quien los pida. 
i : - : L a H i s p a n o - S u i z a x | 
^ : — ® 
© tór> H. V i (A.I10-IBO XÍIF.Dlex y seis víilviilos. <é 
% P O M B O Y A L V E A R % 
g PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER « 
Tónico nutritivo 
P o d e r o s o a l i m e n t o d e l c e r e b r o y d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
Neurastenia, tonvalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
I>e venta: P é r e z del MToliiio y O 8 
C L A U D I O G O M E Z POTÓGRAPO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIAOíONES Y POSTALES 
Rl mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Pateniina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Doctor E J I a r t m 
Peral ¡lio, número 7.—Santoña. 
I [ 
(antoi Caea DOTES!O) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wa^-Rát , 7 . — T » l i f m 717. 
Pastelería y Repostería Varona. 
I'o.siire del tlí-'i: R iqu í s imos mereiiiigties 
ei>n fresa del i i ^ i l sitio de Aranjueü. 
Callista de la Real Casa, con ejerdicio. 
Opera a domicil io, de ocho a UTUV, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nó-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V . U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avieos: Ve-
lasco, 11. I.0—Teléfono 419. 
Ahora mlsnio corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre. 
Fino zapato cosido, 
i2 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
frente a la guantería 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su, blancura.) 
Al comprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L OAMPO). 
G A R C I A o^lico 
SAN FRANCISCO, 15 
C S T U D I E I N G L E S 
V d . pucí j í nprcndi 'r d leer, es 
crihir y hqklü* <i\ in f les conec 
l á m e m e en bre .e t iempo. Lee 
f iones paniculares á p r e c i o b 
m ó d i í o s 
RlANf̂ U. S a l ó n d e - l ^ CARPETA-. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la car 
'a y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precio» mode 
rados. Habitaciones. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
iMANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio. Teléfono 668. 
Lá iníeliz licnc. nm h i j o i w i u j . i ' ' . . 
a i i c í ána y SP halla c n l c n i K i . '." , '"v 
(v)niciu\s iá f^vorezciin I M I , , , , 
(ladera ojir'a de eai'idati. ' '"^ \ 
F a í í r . a c i a s . -I.as que liañ A 
abiertas en t-l día d f huy, .son-
Señói" Moiseda.- AUmmi.-i f iM 
S e ñ o r Za'ma'Hilht, - t \ t ; ' i a/.m,,^""':1 
iSeñoi- Ciavi lán.—Mn -Miic/ x , ,^ !' ' 
Seruir''.riniéno'/..—Pla/Ai d,. |;| ^ 
Champagne 
BÉNÉZET 
Es bueno y barato: 
en J E ^ o n d a x , l l o t e l ^ 
T i e s t a u r a n t s y ^ I O Q I 
d a i s d e i i l t í - a i n a r i u O N 
F 
líl «lía ,1" 
miiliend0 [ 




R E M O L A C H A F O R R A J E R A 
Rtspt'cialidad en tuda cláee d« SE 
L L A S de hor ta l i zas , flores y forraje 
Muel le , n ú m e r o 9. -SANTANDER 
" L a N Í ñ . e I a . . E Í e g a n t e E I I 
Ipara más 
PERI PUENTE NUMERO 3 Unica Casa en uniformes para doni 
amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cnelÍoá| 
locas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forro! 
«ü y asparlola. 
S A. ]>í I T A Sil 
El mejor desinfectante inlcrobiM, 
nocido hasla hoy. Para Agricult^n 
nadería e Higiene. De venta en tó^j 
farniaciat í y droguerías . 
Para pedidos, -al ropresmUwtetfl 
tander y su provincia, don Dor í^ 
te, Juan de Alvear, 8, 3.° 
Iserviclo mi 
nm Cruz d( 
¡míe Buenos 
« 1 5 V I Í I V D I 
• n ^.(HH) pesela.s liei iiios.i li.itcJ .iiiiiii^Aerviclo mi 
d.i, con j í in l ines . h i icr l ; i . .'Iv,, Hî  !«Cádiz fil 
sal, 1.0, 1.° palma. PUÍ 
billo, y La 
Observator io m e t e o r o l ó g i c o del Inetlia o, y patrio 
Dia 9 de ¡unió de 1917, 
Una ulida 
8 horas. Ifi Iwi upor» j It 
lelo me 
Yoi 




¡te da mes 
Ssrviiclo m 
el 7. pai 
de Tei 
Regreso de J 
íicafog sn t 
Servllco me 
i&llva) pai't 
¿Í regreso c 
Vlgoj Coi 
fttos vapor 
Barómetro a O ' . . . . 767,9 
Temperatura al sol. . . . 2D,7 
ídem a ia sombra . . . . 182 
Hlumedad relativa . . 75 
dirección del viento . . N.E. 
'uerza del viento . . . Flojo; 
Astado del cielo C. Cnb." 
Estado del mar Llana. :M.jn 
Temperatura máxima al sol 26,2 
Idem idem a la sombro 20,2 
Idem mínima, 15 9 
Kilómetros recorridos por el V:ÍI:I* ¡Bilí Coinpaf 
aa ocho ho.as de ayer basta ls« ochoW (iiiatado ge 
de hoy, 95 
Lluvia eí. mllinetrofe en el migraol 
po, 0,0. 
Evapora; ión e.) el mi ^nio tiempo, \M 
Mareas , . 
iPIca.rnai-es: A las (5,02 m. y 
ÍBa jamares : L \ las n.^J m. y l 
v v v v w v w v v v v v v v v w w w v vvxx\v>\^^vxix%x> 
Los espectáculoj 
S A L O N P R A D E R A . - A his im^í1 
dia de la norlm, tiran ronciertoJM 
einiimnles arlisla.s IIIMa >'lldl1'"i^á 
let, J. Segura T a l l i n i j c i " ! " 1 I 
R e l o j e r í a & J o y e r í a &0pti j 
- : : - C A M B I O D E MONEDA 






T A R I F A EXCÉPCIOH 
d e 0 , 3 0 a 0 , W 1 ^ ' 
Para disfrutar de. esta ^8 
ficiosa tarifa, es indl?£ di-
ble solicitar el servicio J 
rectamente aei 
nulo-CALDERON número 3 1 - 1 - TE 
- - - SERVICIO PERMANEN» 
' 8R|CA DE 
H0: 
PIANO DE O C A S I 0 ! 
i iníorniar:!!! diestro y -
Uer de af inac ión y repara 
yor, 15, bajo. 
( A N T I G U O S U I ^ U 
Servicio a la carta y P ^ 
Servicio espléndido 
quetea y «lunch». 1 etc. 
S a l ó n de té, chocolate»-^ 
S u c u r s a l en l a terraza 
SE VENDE P A í ^ 
ales n, 
% 0 S di 
elas \{ 
do 
Ore** DIRIGIDO POR LAS 
Plaza de Gómez »' ^ 
Se admiten Internasi 
externas, * Maifi^"1' 
Preparación para e' w ^ 
i 
novena del S a g r a d o Co-
i a rie J e s ú s en l a igles ia 
ra*0,nr úe e s í a c iudad . 
t-,--1 |.|S s,"is mciiDS 
• i ^ i r i JMÜTJKIO Curazón de 






circular • JJ 
" nanos. J ? u Í 
S a l 
' W W V W V U v w ^ 
•áculos, 
lo.s nueve v 
Palci 
1 "Itima del 
'' la i'shr.i,',!, 
illistfiUMMii, 
W w ^ i i M . .^ 'Idrn S..1:-IIIIIC-
|Kin(-<|inal de San 
J ^ c a i d | . i - e s i ú n de h 
l a / ' , , , „ . ( . ,H. Su I . I M . I ; 
I ^ , /n i l ic ion"! proresun. de la 
Sw-va '^ ' .¡. . .ulo las (tulles de l'.e-
Sd. ieC^1' Lenll.-d, plaza de la.s 
• :^ra^: ' 'EHP' . ' r t inz; i , Cmu.-ordi.-i, 
W ,, .rcinll.M-' ' 
^ i , . ^ verilea 
I: : , , V • ^ k a a e , , sus IK.Icones. C -
l i ; " ' I " • , f ICSI'I.^ Saiaaiiienhidn. 
Vi",,";'JI' '. i.(.|ehr.'ii:i IH¡S,-I solenine. 
, nueve s( • 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . 
GonUnúan los ejercicios de prepara-
rtión para, Ins n iñós y n i ñ a s «pie lian de 
hésXfv lu jo-imei-a cüinímiótj el dí,a 1"), fies-
la del S. ( ' .orazi 'n i . 
I,as p l á t i c a s cs iún a cargo del ^ e ñ o r 
cape l l án . 
A las siete } medui , Rusario y novena 
;i l Sagrado Coiazón . 
N o v e n a de S a n Antonio , en 
S a n F r a n c i s c o . 
('.(intinnan eslos cultos, que tennina-
pá/Q el día I.-!, 'íietsüa. del - ilusti'e tviuma-
l.urgo. 
T^dus lns d ías , a las siete y ni'cdia de 
la (nananii. niiisa. rezada eu- el a l tar del 
S.inl'.-, <n'iidu en la del ú l t imo día la eo-
ninidoi i general. 
Í'ÓV la. iar'.ie, a las siete, desp-ués de ¡a 
i'lstaciidi y Roaar ió , ejercicio de -la «noye-
i i i i , con íeáiííÉiGOS y atórmóá lodos los d ías , 
i i ' rn i in i-ndii cmi los gozos •de 1 Sarnto. 
E] ni l inio día. se d a r á a, adorar la rel i -
ipria en la. fiMMSiófií de ¡la ilaixle y a las diez 
(le Ja inaña.'na ise c e l e b r a r á misa solemin-e. 
Los setunidiii's e s t án u ¡cairgo del reve-
icn'ih) Padre Pnllasar de Indares , g i tó r -
iliáii ili l ' oiiN ejito de CápUiChinos de Ba-
surlo. 
Solemne p r o c e s i ó n del S a n -
t i s imo, en S a n Miguel . 
(1*0r cniiceí<¡c'in especial ile nneslro exce-
IttntísiriÁ) prelado, csln. fcac.de, di las seis, 
se ver i f icará la Solemn-é procis ión del 
Saitttíslino en el tterrio de Maliafio. Lleva-
r á el S e ñ o r el doctor don Manuel P e ñ a , 
ecónoum de Consolac ión , y r e c o r r e r á las 
calles de Pos Vapores, Antonio López. 
R o d r í g u e z . \ l ; o l r : d v Car io* I I I . Da rán 
realce al acto una banda de .música, el 
bala l lún in ían t i l uAiix'irlhmi», cm tambo-
res y cornetas, y munerosos n iños y n i -
ñ a s de primera' comun i ' ú i , vestidos de 
blanca). 
T a m b i é n es tán invitados los eocios de 
la Adorac ión Nocturna, los Tarsicios y 
los del AlumluadM y Vela d iurna . El acto 
• t e rminará con la b e n d i c i ó n y el canto del 
himno eucarfstico. 
S a n t a V i s i t a p a s t o r a l , en l a 
p a r r o q u i a de C o n s o l a c i ó n . 
M a ñ a n a lumes t e r m i n a r á en eeda ciu-
dad ta Sania Visita pastora 1 nnes í ro ex-
celen t í s imo prelado, en la parroi | i i ia de 
Consulacinn, liaciendn en ella su entrada 
a las nueve de la m a ñ a n a , para dar pr in -
cipio a la conf i rmac ión a las nueve y me-
dia, siguiendo a las diez y media y once 
media, que es Ja ú l t i m a tanaa-
Pos (pie por sus ocupaciones no pnedan 
asist ir a la lauda s e ñ a l a d a a sus calles, 
pueden hacerlo en cualquiera de las otras 
dos. • 
Loé feligreses'de las otras cuatro parro-
quias que iio hayan podido cu i i f imia r sus 
n iüos en ellas, in ic ien hacerla en ésta en 
cualquiera de la tres iaiuias, procuran-
do todos traer la papeleta ó pasar a re-
cogerla, por ía S a c r i s t í a de esta parro-
quia , en el d í a de hoy, o antes de la con-
l i rmac ión . 
Santoral de hoy.—Sanios .Margarita, . n i . ; 
Ci-ispuíof Resütñto, Timoteo, ob.; Maurino, 
ál).; / . ácanas , Máximo, ob.; Getülio, A m a i i -
ein, Primitivo, liasilides. Trijiodes, m r s . 
Santoral de mañana.—Sn utos Bernabé, 
ap.; t ' i ' l ix, Fortunato, mis.; Párisio, n\y. 
C U L T O S 
En la Catedral.—Misas a las seis la pri-
inéraj basta las ocho, cada media hora; a 
las nueve y cuárto, la convenlual; misa a 
las doce. Por la tarde, a las cuatro y media. 
Roseado'. ** 
S a n t í s i m o , Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y.media, odio, ocho y inedia y 
diez. A las ochp y media, la paroqnial, con 
plalica. A las diez, misa y coiilVrencia pa» 
ra adultos. Por la larde, a las tres, la cale 
tjüósi's para, los niños, A las cinco, dai'á 
principio la rnnción mensual ile la C.onyre 
ga'cióñ ilc Señoras del Alnmliraiío y Vela al 
Sant ís imo Sacranienio. i-slamlo de inani-' 
fteslo Sn í i ivína Majestad, can'l.-úiduse el 
Sanio Dios, y siguibiido la esiación. Posa-
río, aclo ú e ' desagravios y niedliácíón, ter-
minando con sédenme reserva y bendición 
r o n el Saidísinio, 
De srmana de enfermos, don Aurelio 
Itiar/.abal, Pnamayor, 2;5, t.er^ro. 
Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
siete y once. A las ocho, la parroquial, con 
explicación del Santo feyangelio. A las diez, 
tateqiiesís para n iños y n iñas -de la parro-
quia, con repartición de vales de asislen-
eia. A las once, conferencia, doctrinal para 
adultos, por el señor cura ecónomo. Por la 
larde, a tus síele y media, Ib^ai io y coptí-
.nüatíióB de la novena al Sagrado Conr/ón 
de lesiis, que terminará lu víspera de la 
tiesta. eN-poniéndose a Su Divina Majestad 
el último día, y haciéndose la consagración 
y lefanias del Corazón de Jesús, dándose al 
fin la bendición con el Sant ís imo. 
San F r a n c i s c o . - D e seis a ocho y media, 
misas rezadas, cada media hora. A las nue-
ve, misa, solemne y a contínnación la pro-
cesión de la Infraoelava del Corpus, que 
lecoi rerá las calles de cosUimbre'. A las on-
ce y doce, misas rezadas. A las tres, doc-
trina a los niños. A las siete, novena de 
San Antonio, con sermón, terminándose 
con cánticos estos cultos. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
sicie basta las ocho y media, cada media 
hora. A las nueve, lá parroquial y de ca-
leqnesis, con plática, A las íiueye y inedia, 
iiistrucción caieqnistica. A las once y doce, 
misas rezadas., • • 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, ca-
da inedia hora, y a bus diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquial, con plática! Par 
la larde, a las dos y media, explicación del 
Calecisnio a los niños, (áongregatfíón de 
Hijas Devolas de María, a las lies y media 
A las siete, santo Rosario y cotinuación de 
la novena del Sagrado Corazón de jesús. 
Kl bines, I I , comenzará el Santo Rosario a 
las siete y media. F.l viernes, 15, se liara 
un triduo" al Sagrado Corazón de Jesús, a 
la hora del Rosario. 
Iglesia del Sagrado Corazón db Jesús .— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me-
dia hora. A Ips once y media, misa veza-
da, por la tardo, a l«s dos y piedla, ,.Npii 
ca.cióll del Ciilecisino a los niños. 
E n el Carmen.—Misas rezadas de seis a 
diez. Por la larde, a las síele, exposición 
de Su Divina Majestad 'durante la óctavá 
del Corpus), Rosario, novena al Sagrado 
Corazón-de Jesús y reserva, tónidiiando" coft 
la Salve cantada. 
E n San Miguel.—Misas a las seis, odio y 
diez. 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo (Padres 
Agustinos).—Misas rezadas a las seis, hasta 
las nueve y media, inclnsive, excepto a las 
Siete y nueve. Por la tardo' a laí. dos y 
inedia, catequesfe, A las ocho. Rosario y 
ejercicio al Sagrado Corazón de .lesos 
En San Roque (Sardinero).—Misas desde 
las seis hasta las nueve inclusive, cada 
media hora: esta l i l i i m a c o n plática y asis-
tencia de los piños y niñas de la cátóque 
sis. Por la tarde, a las tres, caieqnesis en 
secciones, explicación de nn pimío doctri-
nal y cárnicos. A las siete y medm. se re 
zará el Sanio Rosario, como lodos los días. 
Se reparten vales de asi-slencia en las mi 
sas, Rosarios y catequesis a los niños ins 
criplo* en las mismas. 
Lo8 días laborables habrá misas á ' las 
mismas horas. 
Fábrica de básculas 
Galle de F . Vial (Ensanche de Maliaño.) 
Se neoesMaji bi íenoe obreroe forjadores, 
cerrajeros y aprendices.. 
Compro y vendo. 
T O B A O L A t E » 8 DftUKBLl i U « A » 0 « 
S s K » 4» - l ú a * «i* Marcar* t 
yipores correos españolss 
mtande 
i 1857 








Línea del Río de la Plata 
IDAS FITAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O . 
| „,", i¿ ¡,.i,n• o a. las once de la mañaiia. , sald ' rá de Santander el vapor . 
Mg ,1(1 i l c J">""i • 1 ^ 
M. L. VILLA V E R D E 
i hdo pasáje con destino a Cádiz para transbordar all í a l 
Reina Victoria Eugenia 
roUma CompañI&). con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
Línea de Cuba y Méjico 
UDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 18, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
ate-jy de jimio s a ld rá de Santander e! vaporv 
A - l f o r x s o Z X I I I 
S u c a p i t á n don Antonio Cornel ias , 
¡endo pásaje y carga para Habana y Veracruz. 
US del pasaje en tercera ord inar ia : 
i HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
16. 
,RA SANTIAGO DE CU DA, en combinac ión con el fer rocar r i l : Desetas 315. 
de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
JiA V E R A C R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de impuestos, 
«biéji admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
m a l,tro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el preci • del pasaje, e n ier-
orttinaria, 3(K) pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
stracióií 
u na reunlA 
j sociales, Bai 
le junio, con 
a y detwiiHkin 
e uaia o IV lia ífl 
! las acciones'! 
islas se acredjj 
i en iBitoao, I 
ritorio de los 
i ' \ l l H 
por ciento ̂  
dentó anuáli 
:o amial. 
A la vista, l 
mal hasta W 
abonan al m 
ara , 
rdar aliiajaM m(¡ 
inportiincia' 
I 
"Vapores correos españoles 
i lü ÜISÉ desiie el liorle de hm al Brasil y Río de la Piala 
lela el 16 de jumio s a l d r á de Santander td vapor , . 
i 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret, 
Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires, 
mes, «le losM Imite carga v pasajeros de lodas clases, siendo el precio de la t ercera DOS 
ledepwi^u* ¡TAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L U - ' 
coiionflo. j ttPUESTOS. 
l'd-, 1.1 pi1 mi más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, sefiores HIJOS OB 
iga. I'- PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle , 36—Teléfono número 63. 
r c a n t f l 
6.000.000. 
ep«ísit<is a la i 
lento t̂e nfrú 
MlCIOS PE LA G0MPAS1A TRASATLÁNTICA 
riSA D I B U E N O S AIRES 
Helo mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de CAdlz el 7, pare 
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de r e g r i r 
Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3, 
LINSA D E N E W Y O R K , CUBA MEJICO 
"Icio mensual saliendo de Barcelona el 25. de M á l a g a el B8 y de Cádiz el 10 
New York, Habana, V w a c r u z y Puerto Méjico . Regreso de Veracruz el Í7 y di 
« e l 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
ar!fn« « ciiwB " '^mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander e 
enios y j pna el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana » 
knW ""mes, para Corufla j Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia , el 13 de M á l a g a 
iz el 15 de cada mes, para L a s Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d? 
^ E S S S í T ^ ¡^a-Puerto Rico, Habana. Puerto L i m ó n , Co lón , ,Sabani l la , Curacao . P u e r i 
» " ^ y 1 1 * - Se admita paBaJe y carga con transbordo p a r a Veraorus. T a c 
1 PMrtoi a»i P á o i j o o . 
LINEA D I FILIPINAS 
ONy MamUa44 ^ *rranwind0 d9 B a ^ e l o n a para P o r l - S a i í . l ú a s , Colombt 
Wlclo rr.ar.o , LINEA DE FERNANDO POO 
j7 Da¡. !,ual sadendo de Barcelona el 2. de Valenc ia ei 3, de Alicante el 4, de 
deTpn ger• ^asablanca, M a z a g á n (escalas facultativas). L a s Pa lmas , San 
«o de F Sauta Cruz de l a P a l m a y puertos de l a costa occidental de Africa 
Bu an f1er?an(l0 Póo el 8, haciendo las escalas de Canar ias y de l a P e n í n s u l a 
el viaje d M d a . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla, Vigo y Lisboa (fa 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el v í a 
Buenos Aires para Montevideo. Santos R í o Janeiro, Canar ias . L U 
Wjón, Santander y B u bao. 
^Paaia J111111*611 earga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a quli 
18,10 servia alolamlento muy c ó m o d o y trato esmerado, como ha acreditado eu 
f*-,. co- Tod08 los vapore* tienen t e l e g r a f í a s in hilos. 
S s i r e f l i r n i e n i o . 
Pío se puede desatender esta I n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a Jaquecas, a lmorranas , 
vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de que s i 
jonv ie^a en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el r e 
-nedlo tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en IOÍ 
«Int l c lnco aflos de é x i t o creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
'onei naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y sloacla. PldaHit 
ospaotos al autor M. RINOON, farmacia , BILBAO. 
»« Tewáff t s B a ^ t a s t t r ea l a á r o s a e r f a da P B B B Z B B L H B L I H C v B B M P & 9 ! A . 
EST0HA60 




M A R A V I L L O S A S CURACIONES 0\SPEPS1 
G T C 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a . 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
Pompas fúnebres de 1NGEL SUNCO 
Velasco, 6.-Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círcmlo 
Católico, Sociedad Póstxxnia y Mutualidad 
Maux'ista, y servicio con el Hospital, Casa de E x -
pósitos y Casa de Caí-idad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
( 5 . ñ.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y u V3 Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS ÚfcL P A I S Y E X T R A N J E R O 
DESPACHO: Amós Escalante, n ú m . 4 .—leléfono, 1-23.—FABRICA: Cervantes. 11. 
C / q p ^ E S T D S T / = I Q a S 
C 3 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A r v j nr Í==I r^j cẑ  s F=? 
Vapores correos españoles, 
D E I . A 
C O M P f l Ñ I f l T R f l S f l T L f l N T I C d 
Viaje extraordinario a New-York y Habana. 
E n los ipri iwiros d í a s de k i ú l t i m a decena <lel mes úe jniuiii» f i l i l í ,i de S i i n l a i u l t M ' 
el vapor ̂  
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para N E W - Y ( ) R K y H A B A N A . 
Para m á s informes, d i r ig i r se a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36—Telefóno núm. 63 
i s o s a 
9 
S NntTo preparado «ompniito d i bi 
oarbonato di sosa p u r í s i m o da tita- W 
Ha dt aula. Sustituye con gran van- ^ 
l a j a al bicarbonato an todoa aua uaoa. ^ 
—Caja 8,50 pesetas. • 
D I P O t I T O : DOOTOR B I N I D I O T O 
Da TCKta sn laa principalea farmacias de Eapafia. 
E N 8ANTA.NDEH: P é r a i 
B e n e d i c t o 
m 
& 
áe glicero-fosfato de cal con ORBO- ^ 
tOTAL. Tuberculosis , catarros crón i ® 
coa. bronquitis y debilidad general. 9 
—Precio: 1,58 ose tas . 9 
San Bernartfs, námara 11.—MADRID d 
del Molino y Compaflla. ^ 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ierro carriles del Norte de Espada , de Medina 
del Campo a Zamora y Orease a Vigo, de S a l a m a n c a a l a frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Arsenales d»l 
Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y e i -
.ranjeras. Declarados s imilares a l Cardlff por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudoa para fraguas.—Agtomerados.—Cok p a r a «aoa ne ta -
<úrgicos y d o m é s t i c o s . 
U i g a u z a loa pedidos a Ja 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. I bia. B A R C E L O N A , o a aus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A I I O B -
ao X I I , 16 .—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y Compañía .—GIJON y AVI-
L E S , agentes de l a •Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . - V A L E N C I A , don Rafae l Tora l . 
P a r a otroa informes y precios dirigirse a las of.clnas de l a 
•OBIBBAD MULLIRA ISPÁIIOLA.—BARORLSNA 
LEED M I OTILES, I M C l l S f IMENIS 
Recomendamos las obras de Smiles, por. ser altamente educadoras: «El CArác-
iter», «El lAüiorro», «El Deber», «Ayúdate» , «Vida y t r a b a j o » , «Viaje de un joven a l -
rededor del m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u a t r i a l e s » y «Vida de Jorge Slepl iei isun»: 
son ocho liermoeos l ibros que deben ser constantemente leídos por los j ó v e m ' s po-
r a educar su voluntad y aprender a luchar por la vida . 
-Doe 4e estas obras, «El Deber» y «El Carác t e r» , han sido declaradas de bextt) 
y e s t á n hechas en una edición e c o n ó m i c a de 1,50 PESETAS ejemplar. Los deanáti 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la l i b r e r í a «La Ga r-
pe t a» , escalerillas del Puente. 
Se remiten po r correo mediante el envío de su importe y 0,35 pesetas para 
el certificado. 
Ir* i a ii o E i - a r c l . 
A D M I R A C I O N 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las preciosas den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña. 
Polvos dentífricos de SAN ANTO-
LIN en todas partes. 
a ¿SO céntimos eajita. 
Villafranca y Calvo. 
Se vende en buen uso. Puerta lia Sie-
rra, n ú m e r o 4, 3.°, derecha. 
El Pueblo Cántabro" 
kiosco d e E L D E B A T F •n 
L i c o r P c h s . 
Ejncuadernación. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHe de San José, número 3, bajo. 
R O E R I A M U E B L E S P E R F U M E R I A 
diV11'^ la mesenta ni) curtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con luna de primera, a menos de 100 pesetas. Sillas modernistas, a menas de 3 pesetas 
lw J ' 1 (L( SLL( 2 1 LK1SF,AS• ^Í'^Ininas (lo coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, aprecios 25 por 100 más baratos que las peores que se venden. 
" ' " ^ n F r a n c i s c o . 1 7 U o m i o l I 91117 L e a l t a d , 2 . d u p l i c . 
K - m H » _ . m a n u a l 1 . a i n z ^ , ¿ ^ 0 ^ . 1 ^ ) ^ l ' ^ e a P r e s m a n e s ) I w l Q I IU1É#I IHUII I B H 
C l ü e ^ e ^ / • l | | a , , in^" ! *¡<'1 0,Mn(,,il;| . cal ce Un os, monederos, corsós y mercería general. Perfumería de las fábricas españolas y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista de las mareas de papel de 
^ < Fec,íta(las. Almacón.de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. 
d e p l i n t o - Ü N / E á L q i a i n a L S d L e o o B e r - C a p e l e s c L e f u . m a . r 
